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1 
YLEIST1 
Tämä tilasto sisältää yhteenvedot vuoden 1980 päällystystöiden pora-, massa- 
ja murskausnäytetutkjmustuloksjsta sekä päällystysurakoiden arvonvähennyksis-
tä. Tilasto on koottu TVH:n tienrakennustoimistossa, poranäytetulosten yhteen-
vedot on laskettu VTT:n toimesta sekä massa- ja murskaustutkjmusten yhteenve- 
dot maatutkimustojmjstossa. 
P0RAN1 YT}TUL0KSET 
Poranäytetulokset ovat valmiin päällysteen massamäärän, tyhjätilan ja saumo-
jen tiiviyden ensisijaisia arvosteluperusteita. Toissijaisesti ne otetaan 
huomioon sideainepitoisuus- ja rakeisuustarkkailussa. 
Lasketut keskiarvot ja poikkeamaprosentit ohjearvoista kuvaavat näiden para-
metrien keskimääräisiä arvoja päällystelajeittain piirin ja työn suorittajan 
mukaan jaoteltuna. Hajonnat ja tilastomatemaattiset poikkeamaprosentit on 
laskettu asemapaikkakohtajsten tulosten näytemäärillä painotettuina keskiar- 
voina. 
Urakoitsijoittain lasketut tulokset eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa jo-
kaisen urakoitsijan työn laadusta, koska huono tulos saattaa johtua esimer-
kiksi rakennuttajan huonosta kiviaineksesta. Näytetuloksia tuleekin siksi 
tarkastella rinnan arvonvähennysten kanssa koska viimeksi mainituissa on huo-
mioitu sekä lieventävät että raskauttavat seikat. 
Kolmen yleisimän asfalttibetonin (AB 20/100, AB 25/120 ja AB 20/120) tyhjä- 
tila oli v. 1980 koko maassa keskimäärin 2,6 %, hajonta 1,1 % ja tilastomate-
maattinen poikkeama 4,4 %. Nämä luvut vastaavat suunnilleen edellisen vuoden 
tuloksia. Päällystelajilla MP AB 18 vastaavat luvut olivat 5,5 %, 1,9 % ja 
60,9 %, päällystelajilla AB 20/80 4,1 %, 1,1 % ja 21,0 % sekä päällystela-
jilla AB 20/90 4,2 %, 1,4 % ja 27,7 %. Nämä päällystetyypit olivat siis 
tyhjätilan osalta laadultaan selvästi huonompia kuin kolme yleisintä asfalt- 
tibetonia, 
Erilaisjile alustoille (tasattu, tasaamaton, sitomaton) tehdyt päällysteet 
eivät yleensä kovin paljoa poikenneet laadultaan tyhjätilan osalta, Sitora-
tomalle alustalle tehdyn AB 25/100:n tyhjätila oli keskimäärin 5,29 %, Lajon-
ta 1,66 % ja tilastomatemaattinen poikkeama 56,96 %. Luvut ovat suuremmat 
i• 
kuin tasatulle ja tasaamattomalle alustalle tehdyllä AB 25/lOO:lla. Näyt-
teitä on kuitenkin vain 4 kpl sitomattomalta alustalta. 
Päällystelajeilla AD 20-25/120 oli poranäytteistä mitattu massamäärä vuon-
na 1980 keskimäärin 122,5 kg/m 2 , hajonta 15,1 % ja poikkeamia ohjearvoista 
15,5 %. Keskiarvo vastaa vuoden 1979 massamLiärää, mutta hajonta ja poikkeama- 
prosentti ovat vähän isommat. Päällystelajilla AB 20/100 vastaavat luvut oli- 
2 	. 	2. vat 101,0 kg/m , 16,3 % ja 19,4 %. Keskiarvo on 3,0 kg/m pienempi kuin vuon- 
na 1979, hajonta ja poikkeamaprosentti edellisvuotista suuremmat. Suurin poik-
keamaprosentti ohjearvoista oli AB 20/90:llä eli 25,0 %. 
Sitomattomalle alustalle tehtyjen päällysteiden massamäärän hajonta on yleen-
sä pienin ja poikkeamia ohjearvoista vahit.en. Eniten massamäTärä vaihtelee ta-
saamattomille sidotuille alustoille tehdyillä päällysteillä. 
2 
•I 
. 
Päällyste- ________ 
laji 	kaista- näytt. 
kpl 
AB 25/120 	266 
AB 20/120 	221 
AB 20/100 	304 
AB 16/80 	52 
AB 18/100 	22 
AB 20 	167 
SIDEAINEPITOISUUS (%) 
keski- hajonta poikk. til.nt 
arvo oijear- poikk. vosta 
5,64 0,18 3,01 7,0 
5,69 0,19 1,36 8,3 
5,65 0,19 3,29 10,2 
5,79 0,19 3,85 5,0 
5,81 0,18 0,00 4,5 
5,66 0,18 0,60 6,4 
MASSAMP 	(kg/m 4 ) 
kaista- keski- hajonta poikk. 
naytt arvo ohjear- vosta 
kpl 
268 123,0 14,2 12,7 
221 122,0 16,3 19,0 
294 101,0 16,3 19,4 
52 85,0 11,1 13,5 
22 102,0 16,7 9,1 
168 103,0 17,8 0,0 
TYIJÄTILA 	(%) 
pora- keski- hajonta poikk. til.ma 
näytt. arvo ohjear- poikk. vosta 
kpl 
861 2,3 1,0 2,3 2,0 
724 2,8 1,1 5,8 6,1 
965 2,8 1,1 6,4 5,3 
166 3,0 1,1 0,6 0,3 
66 2,7 1,0 1,5 1,1 
597 2,6 1,2 5,5 4,7 
kaista-
rläytt. 
kpl 
AB 25/120 	266 
AB 20/120 	221 
AB 20/100 	304 
AB 16/80 	52 
AB 18/100 	22 
AB2O 	167 
U0,074 mm 	(läp.-%) $14 	mm 	(lap.-°) fl 12 	mm 	{iap.-%) 
keski- hajonta poikk. til.nnt. keski- hajonta poikk. til.mt. keski- hajonta poikk. til.mat. 
arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. arvo ojear- poikk. 
vosta vosta vosta 
8,8 1,0 3,8 11,4 49,5 2,2 4,1 8,5 75,8 3,1 ?4,4 32,1 
8,6 0,7 1,8 7,3 51,1 2,5 14,0 20,1 81,2 3,0 .1,6 47,7 
8,9 0,9 4,6 12,0 51,7 2,9 9,9 15,5 80,3 3,4 34,2 39,7 
8,9 0,8 0,0 8,6 51,9 2,5 9,6 18,1 85,9 ,5 51,9 56,8 
9,0 0,8 0,0 9,3 52,5 2,7 9,1 10,8 82,9 3,1 50,0 61,5 
9,0 0,8 1,2 5,9 52,6 2,8 12,0 16,0 79,8 3,5 32,9 38,3 
TAULUKKO 1 	YHTEET'WETO POBANYI?EIDEN LABORATORIOTUTKIMUSTULOKSISTA PXXLLYSTELAJEITTAIN V. 1980 
S IDEA 1 NEP 1 TOI SUUS MASSAMÄR (kglm2 ) TYHJAT 1 LA () 
Pllystelaji Vuosi 
Kaista- Keski- Hajonta Poikk. TiI.mat. Kaista- Keski- Hajonta Poikk. Pora- Keski- Hajonta Poikk. Til.mat. 
nytt. arvo ot,jearv. poikk. nytt. arvo ohjearv. nytt. arvo ohjearv. poikk. 
kpl kpl kpl t 
AB 25/120 1977 533 5.62 0,21 3,00 11,9 535 123,7 16,1 11,8 1794 2,6 1,0 4,5 
- 
4,2 
1973 355 5,64 0,19 2,30 8,1 359 124,0 14,9 10,6 1174 2,3 0,9 1,4 1,2 
1979 345 5,68 0,20 3,77 8,8 341 124,0 14,5 11,4 1086 2,6 1,0 4,6 4,2 
1980 266 5,64 0,18 3,01 7.0 268 123,0 14,2 12,7 861 2,3 1.0 2,3 2,0 
AB 20/120 1977 157 5,74 0,20 0,60 7,9 163 122,8 15,0 7,4 510 2,5 0,9 3,1 2,5 
1978 258 5,80 0,19 2,30 8,0 262 123,0 14,4 11,1 844 2,6 1,0 3,9 2,1 
1979 360 5,68 0,20 3,61 11,4 335 121,0 14,1 13,7 1039 2,7 1,0 4,2 4,9 
1980 221 5,69 0,19 1,36 8,3 221 122,0 16,3 19,0 724 2,3 1,1 5,8 6,1 
AB 20/100 1977 226 5,75 0,20 0,90 8,8 220 102,8 14,6 13,2 747 2,7 1,1 4,7 3,4 
1978 211 5,75 0,20 1,40 7,8 258 103,0 14,0 14,7 817 2,6 0,9 3,8 4,0 
1979 178 5,73 0,22 4,49 10,0 208 104,0 14,5 13,0 687 2,7 1,1 4,9 4,2 
1980 304 5,65 0,19 3,29 10,2 294 101,0 16,3 19,4 965 2,8 1,1 6,4 5,3 
0,074 mm 	(1p.-) j' 	4 mm (liip. - ) ,tj 	12 mm 	(Iäp.-) 
Kai sta- 
Keski- Hajonta Poikk. Til.mat. Keski- Hajonta Poikk. Til.niat. Keski- Hajonta PoiLk. Til.mat. nytt. 
arvo ohjearv. poikk. arvo ohjearv. poikk. arvo ohjearv. poikk. 
kpl 
AB 25/120 1977 533 9,1 0,9 6,2 12,8 50,1 2,8 13,3 17,7 76,3 3,8 34,7 38,9 
1978 355 9,4 0.4 6,2 10,7 49,1 2,4 8,2 11,4 73,7 3,4 34,9 40,6 
1979 345 9,5 1,0 9,0 15,9 51,5 2,6 8,7 12,7 76,2 3,3 35,4 38,7 
1980 266 8,8 1,0 3,8 11,4 49,5 2,2 4,1 8,5 75,8 3,1 24,4 32,1 
AB 20/120 1977 157 8,8 0,8 3,2 8,2 51,1 2,9 16,6 19,4 78,2 3,5 34,4 37,2 
1978 258 9,3 0,7 3,1 7,9 52,3 2,5 17,1 21,7 80,1 3,1 32,9 40,6 
1979 360 9,4 0,8 6,1 15,4 51,7 2,7 12,5 16,2 80,1 3,2 31,7 37,7 
1980 221 8,6 0,7 1,8 7,3 51,1 2,5 14,0 20,1 81,2 3,0 41,6 47,7 
AB 20/100 1977 226 8,7 0,7 2,7 8,2 52,9 2,8 11,1 14,0 31,4 3,4 35,0 4i,k 
1978 211 9,2 0,9 4,3 11,9 52,8 2,9 14,2 18,9 80,7 3,5 39,8 44,3 
1979 178 9,7 0,9 11,8 22,8 53,0 2,8 19,1 22,8 81,0 3,2 42,7 44,4 
1980 304 8,9 0,9 4,6 12,0 51,7 2,9 
1 15,5 30,3 3,4 34,2 39,7 
TAULUKKO 2: YHTEENVETO POR,ANYTTEIDEN LABORATORIOTUTKIMUSTULOKSISTA \/. 1977- 1980. KOLME YLEISINT AB-PLLYSTETTÄ 
. 
Päällyste- 
laji 
MPAB 16 
MPAB 18 
MPAB 20 
MPAB 25 
AB 16/60 
AB 16/80 
AB 16/150 
AB 18/100 
AB 20/80 
AB 20/90 
AB 20/100 
AB 20/120 
AB 20/150 
AB 25/100 
AB 25/120 
AB 25/150 
BS 32/150 
Kaista- 
näytt. 
kpl 
8 
4 
168 
32 
36 
52 
6 
22 
6 
12 
294 
221 
36 
12 
268 
28 
91 
MASSA11Ä2RÄ 
Keski- Hajonta 
arvo 
kg/m2 
81 18,3 
95 12,3 
103 17,8 
124 20,9 
91 12,5 
85 11,1 
153 13,5 
102 16,7 
94 18,5 
85 12,8 
101 16,3 
122 16,3 
150 18,0 
107 10,5 
123 14,2 
153 13,9 
152 17,7 
Poikk. Pora- 
ohjearv. näytt. 
kpl 
0,0 32 
0,0 12 
0,0 597 
0,0 95 
0,0 108 
13,5 166 
16,7 26 
9,1 66 
0,0 18 
25,0 36 
19,4 965 
19,0 724 
16,7 126 
8,3 36 
12,7 861 
17,9 102 
6,6 236 
TYHJTILA 
Keski- Hajonta 
arvo 
2 kg/m 
2,2 1,2 
5,5 1,9 
2,6 1,2 
1,6 0,7 
3,4 1,2 
3,0 1,1 
3,3 1,2 
2,7 1,0 
4,1 1,1 
4,2 1,4 
2,8 1,1 
2,8 1,1 
2,2 1,2 
2,8 1,2 
2,3 1,0 
1,7 0,7 
4,6 1,5 
Poikk. Tilmat. 
ohjearv. poikk. 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
0,0 0,1 
50,0 60,9 
5,5 4,7 
0,0 0,0 
4,6 1,3 
0,6 0,3 
0,0 1,5 
1,5 1,1 
11,1 21,0 
30,6 27,7 
6,4 5,3 
5,8 6,1 
3,2 3,2 
11,1 7,4 
2,3 2,0 
0,0 0,1 
11,4 1 	12,7 
TAULUKKO 3 	Poranäytteiden massamäärä- ja tyhjätilatulokset päällystelajeittain v. 1980 
ALUSTALAJI 	 MASSAMÄÄRÄ TYHJÄT 	1 	LA 
PÄÄLLYSTELAADUT 	KAISTA 	KESKIARVO HAJONTA EROAA PORA- 	KESKIARVO 	HAJONTA 	EROAA TIL. 
NÄYTT. OHJE- NÄYTT. OHJE- MATEM. 
ARVOSTA ARVOSTA POIKK. 
(KPL) 	(KG/M2 ) 
2 
(KG/M ) () (KPL) 	() 	() 	 () () 
TASATTU 
MPAB 20 51 111,85 16,79 0,0 186 2,79 1,35 4,3 5,34 
AB 25/100 8 112,71 9,53 0,0 214 2,145 1,19 4,2 1,59 
AB 25/120 118 122,12 14,93 5,7 383 2,08 0,90 1,8 1,21 
AB 20/100 147 101,37 16,16 7,1 507 2,94 1,17 8,9 7,50 
AB 20/120 78 120,00 17,97 8,1 285 3,28 1,19 8,1 8,36 
AB 16/80 32 86,84 10,19 0,8 126 2,88 1,17 0,8 0,39 
TASJ\AMATON 
MPAB 25 30 122,214 21,71 0,0 89 1,55 0,66 0,0 0,03 
MPAB 20 117 99,35 18,21 0,0 411 2,55 1,07 6,1 14,46 
AB 25,/100 2 95,80 14,85 12,5 8 2,67 0,78 0,0 0,15 
AB 25/120 8 124,01 15,41 4,2 24 2,85 1,31 8,3 5,02 
AB 20/100 111 100,36 17,24 5,1 350 2,57 1,10 2,3 2,16 
AB 20/120 10 116,55 14,66 9,1 33 3,08 1,01 3,0 3,04 
AB 	18/100 22 102,24 16,67 3,0 66 2,72 0,99 1,5 1,05 
AB 16/60 36 91,03 12,50 0,0 108 3,140 1,17 14,6 1,32 
AB 	16/80 20 79,93 13,76 15,0 40 3,142 0,85 0,0 0,11 
S 1 TOMATON 
MPAB 25 2 1147,32 3,64 0,0 6 2,46 0,59 0,0 0,00 
AB 25/100 2 96,18 7,58 0,0 14 5,29 1,66 75,0 56,96 
AB 25/120 142 123,25 13,53 2,4 454 2,41 0,99 2,14 2,60 
AB 25/150 28 153,34 13,87 4,9 102 1,73 0,74 0,0 0,13 
AB 20/100 36 100,99 13,55 2,8 108 3,22 1,06 8,3 5,16 
AB 20/120 137 123,32 15,08 3,8 420 2,50 1,05 4,3 4,61 
AB 20/150 36 150,27 18,05 4,8 126 2,22 1,19 3,2 3,21 
BS 32/150 91 151,99 17,65 2,5 236 4,65 1,46 11,14 12,67 
Taulukko 14: 	Massamr- ja tyhjti1atu1okset alustalaaduittain v. 1980 
. 	 . 	 1 
Laatuominaisuus Yks. Pllyste1aji Vaihteluvli 
piireittäin 
Vaihtelyväii työn 
suorittajittain 
Koko maan 
keskiarvo 
Tyhjätila 
- keskiarvo % AB 20-25/100-120 1,2 	(0) 	- 	3,5 	(U) 1,5 	(12) 	- 	3,6 	(23) 2,6 
- hajonta " " 0,7 	(Ku,KS,0 ja Kn) 	- 2,1 	(KP) 0,7 	(9 ja 	17) 	- 2,1 	(6) 1,1 
- tilatomat. poikk. " " 0,0 	(H,Ku,KS,0 ja Kn) 	- 14,3 (KP) 0,0 	(9,14,17 	ja 	18) 	- 	14,3 	(6) 4,4 
Massamäär 
- keskiarvo kg/m2 AB 20-25/120 112,0 	(Ky) 	- 	132,0 	(Kn) 10,7,0 	(41) 	- 	132,0 	(18) 122,5 
- hajonta " " 8,5 	(PK) 	- 25,8 	(T) 10,3 	(23) 	- 	21,1 	(41) 15,1 
- poikk. ohjearvosta " " 0,0 	(Ky,PK,V ja Kn) 	- 23,1 	(U) 0,0 	(13,14,17 	ja 	18) 	- 	62,5 (41) 15,5 
- kesiarvo kg/m2 AB 20/100 90,0 	(KS) 	- 	113,0 	(H) 90,0 	(9) 	- 	113,0 	(19) 101,0 
- hajonta " 13,6 	(U) 	- 22,8 	(KS) 11,1 	(18) 	- 	22,8 	(9) 16,3 
- poikk. ohjearvosta " " 7,1 	(T) 	- 50,0 	(KS) 0,0 	(7 ja 	18) 	- 50,0 	(9) 19,4 
Taulukko 5: Kolmen yleisimmän asfalttibetonilajiri (AB 25/120, AB 20/120 ja AB 20/100) poranäytteistä rnitattujen 
laatuominaisuuksien piiri- ja työnsuorittajakohtaisten keskimääräisten arvojen vaihteluväli 
'7]1RI AB 25/120 
poranäyt. ti1.nt. 
ilon 	poikk. % 
AB 20/120 
porariäyt. til.mat. 
1km 	poikk. % 
AB 20/100 
poranäyt 	ti1.t. 
1km 	poikk. % 
Yhteensa 1980 
poranäyt. til.mat. 
1km 	poikk. % 
YhtecnsJ 1979 
oraniyt 	til.mat. 
1km 	polkk. % 
Yhteensi 1918 
poran0yt. ti1.nt. 
1km 	poikk. % 
Yateens3 197 
peraryt. 	til.mat. 
1km 	fo]iKk. % 
5 457 1,9 370 8,2 175 10,1 1 002 5,7 1 006 6,5 793 1,7 1 028 3,6 
7 - - 18 1,6 258 3,4 276 3,3 288 1,7 247 4,7 70 0,6 
H 174 4,7 108 0,0 32 1,0 314 2,7 458 0,6 437 1,9 466 1,7 
Ky - - 6 1,8 78 11,8 84 11,1 192 7,5 227 4,5 83 0,5 
M - - - - 76 3,6 76 3,6 36 0,3 196 1,2 30 0,5 
PK - - 9 0,4 84 0,5 93 0,5 189 7,0 225 0,5 195 7,9 
Ku 58 0,0 - - - - 58 0,0 74 0,0 79 11,5 216 4,6 
KS 76 0,0 - - 24 0,9 100 0,2 210 0,3 182 0,2 202 1,9 
V - - 12 6,1 - - 12 6,1 38 12,4 44 4,4 263 1,5 
lKP 72 1,1 18 14,3 - - 90 3,7 - - 92 0,0 51 0,1 
0 - - 35 0,0 44 1,9 79 1,1 158 1,5 91 2,4 149 0,3 
Kn 24 0,0 - - - - 24 0,0 18 0,5 82 0,4 36 5,9 
1. - - 1 (18 6,7 194 5,7 342 6,1 145 11,5 1'+l 2,1 262 1 
KOKO 861 2,0 724 6,1 965 5,3 2 550 4,4 2 812 4,4 2 835 2,3 3 051 3,7 
Taulukko 6; Tyhjätilojen tilastomaternaattiset poikkeamat piireittäin 
(yleisimmät AB-lajit v. 1980 sekä vastaavat yhteensä v. 1977-1980) 
. 
. 
Taulukko 7 : Yhteenveto poraniytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 25/150 	Vuosi: 1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U 'J S 	() M A 5 S A 	' _('g/) T Y HJ 	T 1 	A 	(fl _______ 
piiri .:asta keski- hajonta poik:. tll.at. kaista- kaski- hajonta polkk. cra- kes.d- ha::a oik,. 
__________ 
til. - at. na,tt. arvo ohjeart naytt. arvo ohjearvosta jtt. arvo zhearvot pOi..c. 
kpl kpl. kpl 1 
KS 8 5,76 0,24 0,00 7,7 8 145,0 12,3 37,5 32 2,5 0,9 0,0 0,4 
Kn 20 5,77 0,23 0,00 8,8 20 157,0 14,6 10,0 70 1,4 0,7 0,0 0,0 
koko 28 5,76 0,23 0,00 11,3 28 153,0 13,9 17,9 102 1,7 0,7 0,0 0,1 
maa 
______ ____ kaitta 
- 	 #O,O7 	.. 	(ip.-) ________ 	41 rr 	(.-( 	____ ________ #12 
1 
piiri r...i1 tt. keski- hacnta 'ikk.. tll.r&t. keski- haonta poik1<. tll.rat. keski- hajc,ta .i. 
arvo ot,e.rvtr arvo ohjarvost poic.. arvo 
kpl 1 
KS 8 10,5 0,8 0,0 25,4 50,9 3,6 
0,0 17,3 69,1 3,3 50,0 39,7 
Kn 20 8,9 0,8 5,0 8,2 53,2 2,6 5,0 
6,3 75,4 2,4 10,0 13,7 
koko 28 9,4 0,8 3,6 13,1 52,5 2,9 3,6 
9,4 73,6 2,6 21,4 21,2 
maa 
Taulukko 8 : Yhteenveto poranytteideri laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätil, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/150 	Vuosi: 1980 
3 1 D E A 1 	£ P 1 T 3 1 	J U S 	({) M A 3 3 A M X Ä R Ä_(/_ 4 ) T Y HJ A T 1 L A 	() 	-- 
piiri kaista keski- haJonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. p:ra- kes- haJonta poik. tfl.rat. nytt. arvo ohjearta poikk. naytt. arvo ohjearvosta r.jtt. arvo ohjearvost poi.<. 
kpl kpl cp1 
V 37 5,86 0,22 5,41 8,6 36 150,0 18,0 16,7 126 2,2 1,2 3,2 
3,2 
koko 37 5,86 0,22 5,41 8,6 36 150,0 18,0 16,7 126 2,2 
1,2 3,2 3,2 
maa 
_________ 	,,, 	 (1äp.-) 	 12 katsta piiri 	näytt. 	keski- 	hajonta poikk. 	til.rat. 	keski- 	hajonta poikk. 	til.irat. 	keski- 	haJor.ta poIcc. 	ttl.-at. arvo ohjaroste potkk. arvo ohjearvost po1kk 	arvo cearvota .o1,,. 
kpl 1% 
V 	37 	10,2 	1,6 	18,9 
	
34,3 
	49,7 
	
2,1 
	
21,6 
	
26,0 
	
84,2 
	
2,9 
	
43,2 
	
50,6 
koko 	37 	10,2 	1,6 	18,9 
	
34,3 
	49,7 
	
2,1 
	
21,6 
	
26,0 
	
84,2 
	
2,9 
	
43,2 
	
50,6 
maa 
0 
. 
Taulukko 9 : Yhteeriveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittiin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
	
Päällystelaji: 	AB 25/120 	Vuosi: 	1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 3 'J TJ 3 () 	 M A S S A M 	R _(kg/- ' 	________ 	T Y HJ 	T 1 	({) 
piiri .-:asta 	es.I- hajonta 	til.-at. 	kaista- 	eski- 	hajonta po1ck. 	:ra- 	kezi- 	a:a 1 tll.-at. naytt. 	arvo 	ohJear.ta pok. 	r.aytt. arvo ohjearvosta - tt. 	arvo r..earvotta1 pohc.c. kpl kpl kpl 1 
U 142 5,65 0,17 0,00 3,8 142 123,0 13,9 12,7 457 2,1 1,0 2,4 1,9 
H 56 5,48 0,22 8,93 14,4 58 123,0 14,7 12,1 174 2,6 1,1 4,0 4,7 
Ku 16 5,66 0,17 0,00 3,7 16 121,0 13,6 12,5 58 2,2 0,7 0,0 0,0 
KS 24 5,78 0,17 0,00 4,6 24 121,0 18,3 20,8 76 2,2 0,7 0,0 0,0 
KP 22 5,66 0,14 0,00 0,5 22 120,0 12,3 9,1 72 2,7 1,0 2,8 1,1 
Kn 6 6,13 0,26 50,00 55,2 6 132,0 11,1 0,0 24 1,9 . 0,7 0,0 0,0 
koko 266 5, 64 0, 18 3,01 7,0 268 123,0 14,2 12, 7 861 2,3 1 , 0 2,3 2, 0 
maa 
Taulukko 10: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 25/120 	Vuosi: 1980 
I\-) 
# 0.0?•. nn 
1sta 
piiri 	r.4ytt. 	keski- 	 tll.rat. 
arvo ct 	nrvcst 
kpl  
(1p.-fl 	-- 
keski- 	ajorta pol».. 	t11.a. 
&rvo or.jrvostL 	t<. 
12 ,-ir 	(Lp,. -- 
keski- 	hajota 	 i tI1.t. 
arvo t'kIrte. 
1,0 3,5 10,2 47,7 2,3 4,2 8,2 
76,4 3,1 26,1 34,7 
0,9 1,8 11,3 52,1 2,3 3,6 9,4 
73,2 3,3 16,1 22,3 
0,7 6,3 7,2 51,7 1,8 0,0 3,3 
76,3 3,0 12,5 21,7 
1,3 8,3 16,7 53,4 2,3 12,5 
19,4 72,6 2,9 45,8 58,0 
0,7 0,0 14,6 47,0 1,4 0,0 1,7 
81,2 2,9 27,3 26,6 
1,4 16,7 17,3 53,7 2,3 0,0 3,3 
75,7 2,3 0,0 4,0 
1,0 3,8 11,4 49,5 2,2 4,1 8,5 
75,8 3,1 24,4 32,1 
u 	142 
	
8,5 
H 
	
56 
	8,7 
Ku 	16 
	9,8 
KS 
	24 
	
9,5 
KP 
	
22 
	
9,3 
Kn 	6 
	8,5 
koko 
	 8,8 
maa 
11 
KP . 2 
koko 12 
maa 
	
7,4 
	
1,0 
	
0,0 
	
9,6 
	
47,8 
	
1,7 
	
20,0 
	
22, 5 
7,5 
	
0,7 
	
0,0 
	
1,7 
	
44,5 
	
2,1 
	
0,0 
	
2,2 
7,4 
	
1,0 
	
0,0 
	
8,3 
	
47,3 
	
1,8 
	
16,7 
	
19,1 
Taulukko 11: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 25/100 	Vuosi: 1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S ¶J Y S (4) 	. S .3 A I . 	_ (kg/ 2 ) 	________ 	T 	! j 	x : 	( r 
piiri ,:asta. 	kes.1- hajor.ta pc1. 	tl.-.at. 	kaista. 	kes.i. 	hajonta poi&. 	rra- 	:esk1. haSrta til.-at. r.itt. 	arvo 	chJearosta po:.c. 	r.aytt. arvo ohjearvosta 	arvo 	n.earvoz:aJ 
kpl kpl kpl J 	% 
U 	10 	5,53 0,13 	0,00 	5,3 	10 	110,0 	9,3 	0,0 	28 	2,9 	1,3 	14,3 	9,5. 
KP 	2 	5,80 0,14 	0,00 	1,7 	2 	96,0 	14,9 	50,0 	8 	2,7 	0,8 	0,0 	0,2 
koko 	12 	5,58 	0,14 	0,00 	4,7 	12 	107,0 	10,5 	8,3 	36 	2,8 	1,2 	11,1 	7,4 
maa 
_________ /O,074 r 	(Lp.-%) _________ J_________ 	rr (ip._) ________ kaista piiri 	raytt. 	keski- 	hajonta poik.. 	tll.rat. 	keski- 	hajonta polkk. 	til.rrat. arvo ohjarvost arvo ohjearvost 901kk. 
kpl 
_________ 12 _________ 
keski. hajonta poL<k. t11.tat. arvo chjearvte tck. 
73,2 3,5 30,0 38,6 
74,5 0,7 0,0 1,7 
73,4 3,0 25,0 32,4 
Taulukko 12 : YLteenveto poranytteiden laboratortotuloksista piireittin (sideainepitoisuus, rnassaäär, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB2O/120 	Vuosi: 1980 
S 1 9 E A 1 	E 	P 1 T 0 1 	J U 5 	(() M A 	3 A M 	R A_(/r) T Y HJ A T 1 9 A 	(%) ___________ 
piiri kaista kes1- hajonta poikk. til.naL. katsta- keski- hajonta poikk. cra- kes.d- haoita ptkk. til.rat. nytt. arvo ohjearcsta polkk. rytt. arvo ohjearvosta r..ytt. arvo onjearvosta polk.<. 
kpl kpl kpl 
U 108 5,71 0,20 0,00 7,8 108 121,0 16,3 23,1 370 3,3 1,1 8,1 8,2 
T 6 5,75 0,26 0,00 12,9 6 127,0 25,8 16,7 18 2,2 1,3 0,0 1,6 
H 38 5,59 0,20 5,26 8,1 36 122,0 14,4 13,9 108 1,7 0,8 0,0 0,0 
Ky 12 5,67 0,14 0,00 2,6 2 112,0 9,0 0,0 6 2,6 1,2 0,0 1,8 
PK 3 5,97 0,15 0,00 19,1 3 124,0 8,5 0,0 9 2,8 0,8 0,0 0,4 
V 4 5,78 0,17 0,00 2,1 4 125,0 11,8 0,0 12 3,3 1,1 8,3 6,1 
KP 6 5,50 0,15 0,00 9,8 6 123,0 13,9 16,7 18 2,8 2,1 5,6 14,3 
- - - - - 12 123,0 16,8 8,3 35 1,2 0,7 0,0 0,0 
L 44 5,73 0,20 2,27 10,3 44 122,0 17,7 20,5 148 2,8 1,2 6,8 6,7 
koko 221 5,69 0,19 1,36 8,3 221 122,0 16,3 19,0 724 3,9 1,1 5,8 6,1 
maa 
-s 
. 
Taulukko 13 : Yhteenveto porariäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakejsuus) 
Päällystelaji: AB 20/120 	Vuosi: 	1980 
_________ /OO7. r(1.-() _________ _________ //4 rrr (i4.-i) ________ _________ 	12uxi' (1p.-.'i) keista ___________ _________ ___________ _________ 
piiri nytt. 	keski- 	hajonta poikk. 	J til.tnat. 	keski- 	hajonta polkk. 	til.rat. 	keski- 	hajonta polkk. 	tll.-at. arvo ohjearvostel poikk. arvo ohJearvost poik. arvo cjearvota po1.c. 
kpl 
U 108 8,4 0,7 0,9 3,3 50,0 2,6 16,7 21,4 83,2 3,1 44,4 51,6 
T 6 8,3 1,0 0,0 6,5 51,3 1,5 16,7 32,9 79,7 2,4 100,0 97,3 
H 38 9,0 0,7 0,0 6,9 51,9 2,2 5,3 13,6 76,5 2,9 28,9 40,0 
Ky 12 9,8 0,7 16,7 40,8 552 2,6 25,0 37,2 80,6 3,3 41,7 45,3 
PK 3 7,3 1,2 0,0 13,5 54,0 3,0 66,7 63,1 81,0 1,7 100,0 87,6 
V 4 9,0 0,8 0,0 11,1 46,8 3,8 25,0 23,2 76,8 2,9 0,0 13,9 
KP 6 7,3 0,5 0,0 0,5 46,2 3,7 16,7 17,8 82,7 4,9 66,7 56,9 
L 44 8,6 0,6 2,3 8,5 52,5 2,6 6,8 12,9 81,0 2,8 34,1 37,9 
koko 221 8,6 0,7 1,8 7,3 51,1 2,5 14,0 20,1 81,2 3,0 41,6 47,7 
maa 
"1 
Taulukko 14: Yhteenveto poranäytt.eideri laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: AB 20/100 	Vuosi: 1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 3 1 S U J S 	(Z) M A S S A M 	A 	(kg/r- ') T Y 	j 	f A 	() 
piiri kaiSta 
nytt. 
keski- 
arvo 
hajortta pcikk. 
ohjearsta 
til.rtat. 
poikk. 
kaista- 
r.aytt. 
keski- 
arvo 
haonta poikk. 
ohjearvosta 
pora- 
r.ytt. 
keski- 
arvo 
hajonta polkk. 
ohjearvost 
t1.rat. 
poi.k. 
kpl kpl kpl 
U 67 5,41 0,16 5,97 16,7 58 97,0 13,6 36,2 175 3,5 1,0 10,3 10,1 
T 71 5,71 0,21 2,82 10,8 70 105,0 15,9 7,1 258 2,6 1,1 5,4 3,4 
H 8 5,58 0,15 0,00 3,8 10 113,0 18,4 20,0 32 2,2 0,9 0,0 1,0 
Ky 14 5,83 0,13 0,00 0,2 24 102,0 14,9 12,5 78 3,0 1,1 12,8 11,8 
M 24 5,88 0,17 4,17 3,0 24 102,0 18,1 16,7 76 3,0 1,1 3,9 3,6 
PK 28 5,59 0,27 10,71 16,7 28 96,0 17,0 17,9 84 2,6 0,9 0,0 0,5 
KS 8 6,19 0,14 0,00 1,1 8 90,0 22,8 50,0 24 2,5 1,0 0,0 0,9 
0 24 5,53 0,21 0,00 10,7 12 106,0 15,4 8,2 44 1,8 1,5 2,3 1,9 
L 60 5,72 0,18 0,00 6,1 60 99,0 17,7 20,0 194 2,8 1,4 8,2 5,7 
koko 304 5,65 0, 19 3,29 10,2 294 101,0 16,3 19,4 965 2,8 1,1 6,4 5,3 
maa 
Taulukko 15 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/100 	Vuosi: 1980 
rnii(1p.-'() _________ _________ // 4 im (Uir.-fl _________ _________ kaista _________ ___________ _________ 
piiri naytt. 	keski- 	hajonta poikk. 	ti1.nat. 	keski- 	hajonta poikk. 	til.rnat. 	keski- 	hajonta poi. 	tll.at. arvo ohjarvo5tP polkk. arvo ohjtarvost potkk. arvo ch 1 ag-vta 	1.(X. kpl 
U 67 8 , 4 0,6 1, 5 4, 9 50,5 3, 4 20,9 23, 0 79,2 3, 7 52,2 55, 5 
T 71 9,0 0,9 4,2 14,9 51,5 3,0 7,0 13,2 78,4 3,4 42,3 49,2 
H 8 9,6 0,6 0,0 6,4 52,0 3,0 12,5 22,5 78,3 3,5 37,5 36,5 
Ky 14 8,7 0,6 0,0 1,8 47,1 2,4 7,1 11,3 83,9 2,8 42,9 48,0 
M 24 8,9 1,1 12,5 17,6 49,3 1,8 0,0 0,6 78,6 3,8 20,8 28,1 
PK 28 8,5 0,9 3,6 4,7 51,9 2,8 3,6 8,5 79,8 3,3 10,7 18,8 
KS 8 9,5 1,2 12,5 12,3 59,6 3,3 25,0 45,6 85,8 3,6 25,0 47,6 
0 24 9,4 1,6 12,5 36,8 52,3 2,5 0,0 4,3 78,8 3,8 29,2 29,5 
1 60 9,1 0,9 3,3 10,9 53,9 3,2 10,0 19,6 83,8 2,9 21,7 26,5 
koko 304 8,9 0,9 4,6 12,0 51,7 2,9 9,9 15,5 80,3 3,4 34,2 39,7 
maa 
TYHJATILA () ______ 
keski- hacnta poik. 	tfl.rt. arvo 	onjearvotaI polk.. 
1% 
2,7 1,0 1,5 1,1 
2,7 1,0 1,5 1,1 
Taulukko 16: Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 18/100 	Vuosi: 1980 
3 1 D E A 1 N £ P 1 T 0 1 5 U U 5 	(fl A 3 S A M 	X R Ä_(.g/rr 2 ) _______ 
piiri kaista kes.1- hajonta poikk. ttl. - at. kaista- keski- hajonta polkk. p3ra. fluytt. arvo cijaresta oi..k. r.aytt. arvo ohjearvosta r.a y tt. 
____ kpl kpl kpl 
M 22 5,81 0,18 0,00 4,5 22 102,0 16,7 9,1 66 
koko 22 5,81 0,18 0,00 4,5 22 102,0 16,7 9,1 66 
maa 
____ 
- - ____ 
- 	 /0.0? 	(;. -fl 1/4 	(1p.-fl 
<aista 	 1 piiri 	naytt. 	keski- 	hajonta poik. 	til.zrat. 	keski- 	hajonta poikk. 	til.T!at. 
arvo ohjtarvost1 pQikk. arvo ohjearvost poik.. 
kpl 
keski- 	hajonta po1k. 	tll.-at. 
arvo chc-arvt 	r :i. 
M 	22 	9,0 	0,8 	0,0 	9,3 	52,5 	2,7 	9,1 	10,8 	82,9 	3,1 	
50,0 	61,5 
koko 	22 	9,0 	0,8 	0,0 	9,3 	52,5 	2,7 	9,1 	10,8 	82,9 	
3,1 	50,0 	61,5 
maa 
__________ /10,07L4 rr 	_____ _______ 
.(aista piiri 	r.ytt. 	keski- 	hajonta poik. 	til.rn&t. arvo ohjearvoste poikk. 
kpl 
52 1 	8,9 1 0,8 1 	0,0 1 	8,6 
52 8,9 0,8 f 	0,0 8,6 Ky koko 
maa 
Taulukko 	17: Yhteenveto porariytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassamäär, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 16/80 	Vuosi: 1980 
3 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S 	U 3 	(fl ! A 3 3 A l 	R Ä_(,/r) 1' Y H J 	T 1 L A 	(%) ________ 
piiri ,alsta keski- haJonta poikk. ttl.r,at. kaista- keski- hajonta pclkk. ora- keski- haJonta poic. tll.rat. rJytt. arvo ohjearost- poikk. r.ytt. arvo ohjearvosta r.tt. arvo ohjearvot poi.k. 
kpl kpl kpl 
Ky 52 5,79 0,19 3,85 5,0 52 85,0 
11,1 13,5 166 3,0 1,1 0,6 0,3 
koko 52 5,79 0,19 3,85 5,0 52 85,0 
11,1 13,5 166 3,0 1,1 0,6 0,3 
rna 
(1p.-) 	_______ _________ _______ 
keski- bajonta poikk. ttl.rat. 
arvo ohjearvOat polkk. 
51,9 2,5 9,6 18,1 
51,9 2,5 9,6 18,1 
r 
keski- hajonta poikk. tt.-at. 
arvo chJearcta 
85,9 2,5 51,9 56,8 
85,9 2,5 51,9 56,8 
Taulukko 18: Yht.eenveto poranytteiden labortoriotu1oksista piireittin (sideainepitoisuus, massaniäärä, tyhjtila, rakeisuus) 
	
Päällystelaji: 	AB 16/60 	Vuosi: 1980 
5 1 D E A 1 N E P 1? 3 1 	L' 5 (() 	5 S A M 	R Ä_( . / 2 ) 	________ 	T Y H J T 1 L A (%) 	________ piiri <aista 	keski- haonta pclk. 	tll.rat. 	kaista- 	es<i- 	hajonta poikk. 	r_ 	kj- hajorta 	1kk. 	til.rt. nytt. 	arvo 	chjearst pQikk. 	r.aytt. arvo ohjearvosta 	arvo 	3rJearvost pOi<. kpl kpl 	 ,cpl 
KP 36 5,89 0,21 2,78 7,6 36 91,0 12,5 0,0 108 3,4 1,2 4,6 1,3 
koko 36 5,89 0,21 2,78 7,6 36 91,0 12,5 0,0 108 3,4 1,2 4,6 1,3 
maa 
____ _____ - <aista 
O,O7 	i 	 ________ (1.-fl ________ 1 	:'1 	r 	(1.-t) 
keski- hajonta poikk. til.tat. keski- hajonta polkk. til.rat. keski- hajonta 
___________ 
polkk. 
____________ 
tll.-at. 
piiri nytt. 
arvo ohjarvost pot<k. arvo ohjearvost poikc. arvo c..arvoste pi<. kpl 
K P 36 9,4 1,0 5, 6 25, 3 51 , 9 2,9 25, 0 24, 3 89,8 2,6 77,8 76, 1 
koko 36 9,4 1,0 5,6 25,3 51,9 2,9 25,0 24,3 89,8 2,6 77,8 76,1 
maa 
0 
Taulukko 19 : Yhteenvet.o poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: MP AB 25 	Vuosi: 1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 	J 1.1 S (:C) 	V A S S A M 	X R _(k/) 	_______ 	T Y HJ A T 1 1. A () 	________ 
piiri kaista 	keski- hajonta poikk. 	til.rnat. 	kaista- 	keski- 	haonta polkk. 	pera- 	keski- haonta poikk. 	ttl.rat. 
nytt. 	arvo 	 chjarista poikk. 	r.ytt. arvo oh.jearvosta r.uytt. 	arvo 	 onjearvot poikk. 
kpl kpl 	 kpl 
KS 	32 	5,72 0,19 	0,00 	7,4 	32 	124,0 	20,9 	0,0 	
95 	1,6 	0,7 	0,0 	0,0 
koko 	•32 	5,72 0,19 	0,00 	7,4 	32 	124,0 	20,9 	0,0 	
95 	1,6 	0,7 	0,0 	0,0 
mco 
_________ /10,074 r 	 _________ /f r• (i.-{) 	
- 	/l2 r 
ai sta 
piiri 	r.ytt. 	keski- 	hajonta poikk. 	til.irat. 	keski- 	hajonti poikk. 	til.rat. 	keski- 	hajonta poikk. 	tli.-at. 
arvo oh.jarVQ5tP 	 arvo o?jearvO5t poik. arvo c.hJarvta pol..c. 
kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ _________ 
KS 	32 	9,3 	1,1 	3,1 	8,7 	48,8 	
1,6 	0,0 	1,3 	69,0 	2,3 	12,5 	16,4 
koko 	32 	9,3 	1,1 	3,1 	87 	48,8 	1,6 	
0,0 	1,3 	69,0 	2,3 	12,5 	16,4 
maa 
-. 
TYH .1 	T 1 	L 	(%' 
keski- hajQrta ,.Olr:.(. t1.rat. 
arvo njearvost poic. 
4,1 1,5 26,1 27,1 
2,6 1,1 3,2 3,4 
2,4 0,9 1,9 0,2 
2,7 1,6 14,3 8,2 
2,6 	1,2 1 5,5 	1 4i7 
r') r 
Taulukko 20 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätil, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 20 	Vuosi: 	1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 	U S 	() M A S S A 	(/ 2 ) ______ 
piiri ca13ta nytt. 
keski- 
arvo 
hajonta poikk. ohjertta 
til.rnat. 
poikk. 
kaista- 
r.ytt. 
keski- 
arvo 
haonta polkk. 
ohjearvosta r..,'tt. 
kpl kpl kpl 
T 8 5,59 0,08 0,00 0,0 8 67,0 21,0 0,0 23 
H 118 5,62 0,17 0,00 5,5 119 106,0 16,3 0,0 
436 
Ky 18 5,73 0,19 0,00 8,4 18 104,0 17,3 0,0 
54 
V 23 5,84 0,22 4,35 12,0 23 96,0 24,9 0,0 84 
koko 167 5,66 0,18 0,60 6,4 168 103,0 17,8 0,0 
597 
maa 
17 	- 	(1.-fl 	_________ 
keski- hajonta poikk. tIl.at. 
arvo chearvosta rDIl<. 
81,3 3,0 37,5 53,3 
78,2 3,4 33,9 38,5 
83,6 3,9 44,4 46,7 
84,8 3,4 17,4 25,5 
79,8 3,5 32,9 38,3 
- 	0,0 	(..'.-() _________ __________ //4 	(iLp.-fl 
kai sta piiri 	ruytt. 	keski- 	hajonta polkk. 	til.trat. 	keski- 	hajonta poikk. 	tll.rat. arvo ohjearvo5t poikk. arvo ohjarvost 901kk. 
kpl $ 
T 8 8,9 0,6 0,0 4,0 50,0 
1,2 0,0 0,6 
H 118 9,0 0,8 1,7 4,9 52,8 2,9 
11,0 15,0 
Ku 18 9,3 0,9 0,0 3,3 52,6 
2,4 11,1 15,8 
V 23 9,1 0,7 0,0 13,9 52,2 3,2 
21,7 26,9 
koko 167 9,0 0,8 1,2 5,9 52,6 2,8 
12,0 16,0 
maa 
. 	 . 	 1 
Taulukko 21: Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäär, tyhjtila) 
Päällystelaji: BS 32/150 	Vuosi: 1980 
___ 	SIDEAINEPITOISUS(:) ___ ______ ____ _____ TYHJ;TIL 	(fl ____ 
piiri .asta kesgi- hajonta po1. til.rTat. kalsta- kaski- hajonta poi.k. pra- kes,1- hacta ti1.-at. naytt. arvo ohjearcsta pokk. raytt. arvo ohjearvosta ntt. arvo 3n;earvost pol.'k. 
kpl kpl kpl 1 
U 75 156,0 18,0 5,3 156 4,2 1,4 9,0 9,9 
L 16 145,0 17,0 12,5 80 5,5 1,6 16,3 18,0 
koko 91 152,0 17,7 6,6 236 4,6 1,5 11,4 12,7 
maa 
Tekijä- 
koodi 
AB 25/120 
poranyt. til.mat. 
1km 	poikk.% 
AB 20/120 
pOranäyt. ti1.rit. 
1km 	poikk.% 
AB 20/100 
ranyt til.mat. 
1km 	poikk.% 
YHTEENSX 1980 
poranäyt. ti1.nt. 
1km 	poikk.% 
TEES 	1979 
peranäyt til.nt.. 
1km 	poikk.% 
YHTEENSN 1978 
poranäyt til.mat. 
1km 	poikk.% 
YHTEENSÄ 1977 
poranäyt. til.mat. 
1km 	poikk.% 
1 - - - - 76 3,6 76 3,6 - - - - - - 
2 - - - - 84 0,5 84 0,5 - - 157 0,2 - - 
4 - - - - - - - - - - 26 3,3 - - 
5 - - 262 8,9 - - 262 8,9 244 15,0 241 3,6 166 3,5 
6 - - 18 14,3 - - 18 14,3 84 0,2 - - 56 0,4 
7 300 3,1 170 5,6 178 8,5 648 5,2 651 2,3 332 4,2 971 3,2 
9 76 0,0 - - 24 0,9 100 0,2 96 0,0 182 0,2 16 0,5 
10 - - - - - - - - 175 10,2 141 2,1 127 0,1 
11 - - - - - - - - 192 7,5 139 : 0,8 88 6,5 
12 - - 53 0,6 156 0,6 209 0,6 298 0,0 200 3,9 4 0,0 
13 - - 20 3,8 94 5,6 114 5,3 10 2,7 - - 174 16,0 
14 26 0,0 - - - - 26 0,0 75 4,7 122 0,7 137 3,4 
15 - - - - - - - - - - - - 36 3,9 
16 - - - - 82 4,1 82 4,1 178 1,0 88 0,4 132 0,1 
17 182 3,1 36 0,0 - - 218 2,6 316 1,2 375 4,4 344 2,1 
18 24 0,0 - - - - 24 0,0 16 0,5 196 1,2 124 3,4 
19 253 1,1 84 0,9 3 1,0 369 1,0 190 5,0 475 0,2 237 1,7 
21 - - - - - - - - 44 0,1 - - - - 
23 - - 56 9,0 - - 56 9,0 - - - - - - 
41 - - 25 6,9 175 10,1 200 9,7 223 8,5 87 3,9 309 9,3 
43 - - - - 64 8,2 64 8,2 18 15,5 74 4,9 - - 
KOKO 861 2,0 724 6,1 965 5,3 2 550 4,4 2 812 4,4 2 835 2,3 3 051 3,9 
Taulukko 22: Tyhjätilojen ti1astcternaattiset poikkeant työn tekijän mukaan jaoteltuina 
(Y1eisinit AB-lajit v. 1980 sekä vastaavat yhteensä v. 1977-1980) 
r\) 
Taulukko 23: Ybteenvet.o poranäytteiden laboratoriotu]-oksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
- 	AB 25/150 Paallystelaji: ______________ 	Vuosi: 	1980 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 	1 h S 	A !' 	. 	R y 
'ektja caista ffliytt. 
keski- 
arvo 
k'iaJonta pci:k. ohjrtl 
til.at. 
o1k. 
kaista- 
rytt. 
ke:i- 
arvo 
hajonta poikk. 
ohjearvosta 
'ra- 
rtt. 
keski- 
arvo 
hata 
earvos:: 
t1.rst. 
kpl kpl .p1 
15 8 5,76 0,24 0,00 17,7 8 145,0 12,3 37,5 32 2,5 0,9 0,0 0,4 
18 20 5,77 0,23 0,00 88 20 157,0 14,6 10,0 70 1,4 0,7 0,0 0,0 
koko 28 	5,76 	0,23 	0,00 	11,3 
mao - ___ ___ ____ _____ --____ 
_________ #O,07-i r 	(2. - fl _______ 
Tek1j 	aista 	keski- 	ha3onta pck. 	ti1.nat. ytt. 	arvo oz'.jearvost1 poikk. 
kol % 	1  
15 8 10,5 0,8 0,0 25,4 
18 20 8,9 0,8 5,0 8,2 
3 	1530 	13,9 	17,9 	1 02 
__________ 7/s r (1p.-1) 	________ 
	
keski- 	hajonta polkk. 	til.eat. arvo ohjearvost poikk. 
50,9 	3,6 	0,0 	17,3 
53,2 	2,6 	5,0 	6,3 
1,7 0,7 0,0 0,1 
- 1/12 r(:-n-n 	_________ 
keski- hajor.ta po1. ti1.at. arvo oh,earv0sta pc.. 
69,1 3,3 50,0 39,7 
75,4 2,4 10,0 13,7 
koko 	 9,4 
	
0,8 
	
3,6 
	
13,1 
	
52,5 
	
2,9 
	
3,6 
	
736 
	
2,6 1 21,4 
	
21,2 
maa 
r\) 
Taulukko 2:  Yhteenveto poranäytteideri laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila,rakeisuus) 1 
Päällystelaji: 	A8 20/150 	Vuosi: 	1980 
5 	1 D E A 1 N £ P 1 T o 	: 	 s (4) M A 5 	A T Y 	J 	' 	 1 	L. A 	(fl 
'ec1a .:alsta '.et- haJonta potk-:. tll. - at. a1sta- ke1- haJorta po1.<. 3ra- ec1- ranta tll.rat. 
arvo chjearote ytt. arvo . phje4rvosta r,tt. arvo Jh,earvot? pohc.c. 
kpl 1 kpl kpl 
7 8 5,75 0,34 12,50 24,1 8 152,0 14,4 12,5 35 2,7 1,2 5,7 3,9 
19 29 5,90 0,18 3,45 4,3 28 150,0 19,4 17,9 91 2,0 l,2 2,2 2,9 
(oko 1 37 	1 5,86 1 0.22 1 	5.41 1 	8.6 	1 36 1 	150.0 1 18.01 	16.7 	1 	126 1 	2.2 1 1.2 	3.2 	1 	3.2 
roa 
' 	 1 1 1 ' 
:t 3,Q1.. 	 - 	 fl 
'e:ij.. ka1ta rytt. 
__________ 
kekt- 	hajcnta 	:. 	tli.'-at. 
arvo h. 	rvct 	;::,<. 
kpl 1 
7 8 9,1 0,5 0,0 10,0 
19 29 10,4 1,9 24,1 41,1 
1 ' 1 ' 1 ' 	 1 1 ' 1 ' 1 __________ 
_________ - //'. 	(1.-t 	___________ 	.' 
keski. .aJonta pok. tll.rat. 	keski- hJota t1.-at. arvo o.JLrvcst :1k. arvo c:rte 
1 1 
50,4 2,1 25,0 37,6 81,3 3,4 62,5 76,2 
49,6 2,1 20,7 22,8 85,1 2,8 37,9 43,6 
koko 	37 	10,2 
	
1,6 
	
1 8,9 
	
34,3 
	
49,7 
	
2,1 	21,6 
	
26,0 
	
84,2 	12,9 
	
43,2 
	
50,6 
r 'no 
Taulukko 25: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 25/120 	Vuosi: 1980 
- 	S 1 D E A 1 :: E P 1 T 0 1 S U S () 	 R A 5 S 	X 	
_(/4) 	
T y 	: 	z 
1j 	.ca1sta! kesct- 	acnta pc1k. 	tfl.rat. 	a1sta- 	e:i- 	hajonta polkk. 	rra- 	kes1- hao'.ta 	 J 
niytt. 	arvo ohjarct. 	c1kk. 	raytt. arvo chjearvosta r,tt. 	arvo 	 erot:1 
pl 1 kpl 
7 98 5,57 0,17 2,04 5,5 98 124,0 14,0 7,1 300 2,5 1,1 4,0 3,1 
9 24 5,78 0,17 0,00 4,6 24 121,0 18,3 20,8 76 2,2 0,7 0,0 0,0 
14 8 5,65 0,12 0,00 0,2 8 129,0 12,0 0,0 26 2,1 0,8 0,0 0,0 
18 6 6,13 0,26 50,00 55,2 6 132,0 11,1 0,0 24 1,9 0,7 0,0 0,0 
17 58 5,63 0,23 5,17 12,7 60 118,0 14,9 25,0 182 2,4 0,9 1,6 3,1 
19 72 5,64 0,15 0,00 2,0 72 123,0 13,3 9,7 253 2,1 1,0 2,0 1,1 
koko 266 	5,64 	0,18 	3,01 	7,0 	268 	123,0 	14,2 	12,7 	861 	2,3 	1,0 	2,3 	2,0 
maa 
Taulukko 26: Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 25/120 Vuosi: gpo 
';o 	7 _________ -- ('p -fl _________ 12 ______ 
.ita 
Tekijä Ir.0ytt. keski- ha,onts 	p1:. tll. - at. keski- hajonta pik. t1l.s. keski- haonta 
arvo chrvt;.:1.. arvo ohJt.rvost arvo 'rvta 
kpl 1 - 
7 98 8,4 1,1 5,1 15,7 49,5 2,5 4,1 8,4 76,2 2,9 18,4 25,1 
9 24 9,5 1,3 8,3 16,7 53,4 2,3 12,5 19,4 72,6 2,9 45,8 58,0 
14 8 9,5 0,5 0,0 0,3 53,0 1,8 0,0 4,5 76,6 2,9 25,0 31,8 
17 58 8,8 0,6 1,7 5,2 50,2 2,0 3,4 10,3 75,3 3,3 34,5 43,3 
18 6 8,5 1,4 16,7 17,3 53,7 2,3 0,0 3,3 75,7 2,3 0,0 4,0 
19 72 9,0 0,9 1,4 9,5 46,9 1,8 2,8 4,5 76,4 3,4 19,4 24,2 
koko 266 8,8 1,0 3,8 11,4 49,5 2,2 4,1 8,5 75,8 3,1 24,4 32,1 
mao 
Taulukko 27:  Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: - AB2O/120_ 	Vuosi: 1980 
rekija 
	S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 C 	S 	) 	M A 3 S A V 	 X (.12) 	T Y H 3 	1 !. A ffl 
kaista- keski- hajorita poikk. 	tll.mat. 	aista- 	keski- 	hajonta po1'k. 	ra- 	cezki- 	hajcta 	t1.'at. 
nytt. 	arvo 	ojearvczt 	Dtk. 	r,ytt. arvo ohjearvosta r;ytt. 	arvo or.jearvost pct..:. 
kpl pl * 1 
	
5 
	
72 
	
5,76 
	
0,21 
	
0,00 
	
8,9 
	
72 
	
122,0 
	
16,8 
	
22,2 
	
262 
	
3,3 
	
1,2 
	
9,2 
	
8,9 
6 
	
6 
	
5,50 
	
0,15 
	
0,00 
	
9,8 
	
6 
	
123,0 
	
13,9 
	
16,7 
	
18 
	
2,8 
	
2,1 
	
5,6 
	
14,3 
7 	61 
	
5,74 
	
0,18 
	
1,64 
	
9,0 
	
51 
	
122,0 
	
17,5 
	
23,5 
	
170 
	
2,8 
	
1,2 
	
4,7 
	
5,6 
12 
	
6 
	5,75 
	
0,26 
	
0,00 
	12,9 
	
18 
	
124,0 
	
19,9 
	11,1 	53 
	
1,5 
	
0,9 
	
0,0 
	
0,6 
13 
	
6 
	
5,73 
	
0,16 
	
0,00 
	
1,6 
	
6 
	
122,0 
	
14,7 	0,0 
	
20 
	
2,9 
	
1,2 10,0 
	
3,8 
17 
	
12 
	
5,58 
	
0,19 
	
8,33 
	
8,4 
	
12 
	
125,0 
	
15,7 
	
0,0 
	
36 
	
1,6 	0,8 
	
0,0 
	
0,0 
19 
	
30 
	
5,62 
	
0,20 
	
3,33 
	
7,2 
	
28 
	
121,0 
	
13,5 
	
17,9 
	
84 
	
2,0 
	
0,8 
	
1,2 
	
0,9 
23 
	
20 
	
5,56 
	
0,14 
	
0,00 
	
3,1 
	
20 
	
122,0 
	
10,3 
	
5,0 
	
56 
	
3,6 
	
1,0 
	
7,1 
	
9,0 
41 
	
8 
	
5,47 
	
0,24 
	
0,00 
	
15,0 
	
8 
	
107,0 
	
21,1 	62,5 
	
25 
	
3,4 
	
1,0 
	
8,0 
	
6,9 
koko 221 	5,69 	0,19 	1,36 	8,3 	221 	122,0 	16,3 	19,0 	724 	2,8 	1,1 	5,8 	6,1 
maa 
L) 
0 
Taulukko 28: Yhteeriveto porariyttei ikr labor'tor otuioksjst2 urakoitioittain (rakeisuus) 
PzäLLysteiaji; 	AB 20/120 	- 	Vuosi: 	igp 
Tekijä ,a1zta 
.QytL 
__________ 	C.O74 	_____________________ __________ 	;/. rn 	(1.p.-j) _________ //12 __________ 
kes1- 
arvo 
la.3onta 
irvost 
t11.at. 
poi. 
kes1- 
arvo 
kajor.ta p31kc. 
Ofljearvostr 
ttl.irat. 
po1k. 
.erk1 
arvo 
ha33r.ta Ipcc... 
onearvost 
t:1.-at. 
pc1.'. 
____ ip1 
5 72 8,5 0,7 1,4 3,5 48,3 2,4 12,5 15,9 84,5 2,8 44,4 50,2 
6 6 7,3 0,5 0,0 0,5 46,2 3,7 16,7 17,8 82,7 4,9 66,7 56,9 
7 61 8,9 0,7 4,9 16,1 53,5 2,5 19,7 28,1 80,3 7,9 49,2 51,4 
12 6 8,3 1,0 0,0 6,5 51,3 1,5 16,7 32,9 79,7 2,4 100,0 97,3 
13 6 8,2 0,4 0,0 0,0 52,2 2,7 0,0 6,6 85,0 2,8 0,0 9,6 
17 12 9,2 0,8 0,0 16,4 51,3 2,1 0,0 4,3 77,7 2,6 8,3 13,2 
19 30 9,0 0,7 0,0 3,6 51,5 2,5 10,0 18,5 76,1 3,1 33,3 47,3 
23 20 7,6 0,7 0,0 1,0 54,9 3,1 20,0 25,1 82,1 3,3 30,0 39,5 
41 8 8,5 0,6 0,0 0,5 49,1 3,3 12,5 15,4 78,6 5,1 37,5 56,1 
koko 221 8,6 0,7 1,8 7,3 51,1 2,5 14,0 20,1 81,2 3,0 41,6 47,7 
maa 
Taulukko 29: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, rnassamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: - AB 25/100 	Vuosi: 1980 
	
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U 3 () 	 M A 3 S A M X R Ä_( . / 2 ) 	_______ 	T Y H J T 1 L A () 	________ 
ekij .aista 	.eski- hajonta poikk. 	til.rat. 	kaista- 	keski- 	hajonta polkk. 	pora- 	keski- hajor:a 
raytt. 	arvo 	 ohjearCsta poikk. 	naytt. arvo ohjarvosta raytt. 	arvo 	 ohjearvosta poikk. 
kpl kpl 	 kpl 
7 8 5,50 0,08 0,00 0,0 8 113,0 9,5 0,0 24 2,5 1,2 4,2 1,6 
17 2 5,65 0,35 0,00 26,3 2 96,0 7,6 0,0 4 5,3 1,7 75,0 57,0 
19 2 5,80 0,14 0,00 1,7 2 96,0 14,9 50,0 8 2,7 0,8 0,0 0,2 
koko 12 5,58 0,14 0,00 4,7 
moal ________ ____ 
isa 
Tek1Jä r.3ytt. keski- cta pokk. t 	1 .t. 
arvo - v 
kpl 
7 8 7,5 0,9 0,0 5,6 
17 2 7,0 1,4 0,0 25,7 
19 2 7,5 0,7 0,0 1,7 
12 	
1 	
107,0 j
lO,5 	j 
8,3 	
136 	
1 	
2,8 	1,2 
1 
 11,1 
1 	 r.. (ip.-() 	- 	________ 	-- ,, 
keski- 	jot 	potkk. 	ttl.rat. 
arvo ohJrvost. pc1.. 
46,6 	2,0 	0,0 	
J 
52,5 	0,7 	100,0 	?8,3 
44,5 	1 2,1 	0,0 	1 2 , 2 
ke_I- i 
arvo c:.rvzte 2o.'k. 
70,8 4.0 12.5 23.2 
83,0 1.4 100.0 100.0 
74,5 .7 0.0 1.7 
koko 12 	7,4 	1,0 	0,0 	8,3 
	
47,3 	1,8 	1 1 6, 7 	119 , 3 
	
73,4 
	
3.0 	1 25.0 
	
32.4 
maa 
(.) -. 
w 
r') 
Taulukko 30: Yhteenveto poranytteiden laboratorint,uloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massarnä.ärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 20/100 	Vuosi: 1980 
'eklja 
5 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 5 L' U S 	(() M A 5 S A 	R Ä (/2) T Y 	i J 	T 	A 
kaista- 
nytt. 
keski- 
arvo 
hajonta potkk. 
chjervostr. 
t1l.rat. 
po1k. 
kaista- 
r.aytt. 
keski- 
arvo 
hajonta poikk. 
ohjearvosta ro- rtt. 
keski- 
arvo 
hacnta pol.k. 
.iearvost 1 	til.'at. :i','.. 
kpl kpl ___________ - cpl 
1 24 5,88 0,17 4,17 3,0 24 102,0 18,1 16,7 76 3,0 1,1 3,9 3,6 
2 28 5,59 0,27 10,71 16,7 28 96,0 17,0 17,9 84 2,6 0,9 0,0 0,5 
7 44 5,81 0,14 0,00 2,9 54 101,0 16,1 16,7 178 3,0 1,2 1,2 8,5 
9 8 6,19 0,14 0,00 1,1 8 90,0 22,8 50,0 24 2,5 1,0 0,0 0,9 
12 49 5,61 0,20 0,00 8,4 36 106,0 16,0 5,6 156 1,9 1,2 1,9 0,6 
13 30 5,63 0,22 0,00 7,9 30 97,0 18,4 20,0 94 2,6 1,5 6,4 5,6 
16 26 5,72 0,24 7,69 14,1 26 106,0 14,8 7,7 82 3,0 1,1 7,3 4,1 
19 8 5,58 0,15 0,00 3,8 10 113,0 18,4 20,0 32 2,2 0,9 0,0 1,0 
41 67 5,41 0,16 5,97 16,7 58 97,0 13,6 36,2 175 3,5 1,0 0,3 10,1 
42 20 5,71 0,21 0,00 12,2 20 101,0 16,6 10,0 64 3,4 1,2 9,4 8,2 
koko 304 5,65 0,19 3,29 10,2 294 101,0 16,3 19,4 965 2,8 1,1 6,4 5,3 
mao 
Taulukko 31: Yhteenveto poranäytteideri laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/100 	Vuosi: 1980 
O.O74 r _________ 	r 	(1.-) _________ 	12 r 	__________ ___________ 1 
Tekija .a1sta. aytt. 
_________ 
keskt- 
arvo 
'.ajota 2ci... jervot 
tl.at. 
po1r. 
keski- 
arvo 
tftjonta polkk. 
ohjearvost 
til.rat. 
poikk. 
kei- 
arvo 
hajr.ta pc1. 
ohjearvosta 
tll.-at. 
poiic. 
____ kpl ____ ___ ____ ____ ____ ___ _____ ____ _____ ____ _____ _____ 
1 24 8,9 1,1 12,5 17,6 49,3 1,8 0,0 0,6 78,6 3,8 20,8 28,1 
2 28 8,5 0,9 3,6 4,7 51,9 2,8 3,6 8,5 79,8 3,3 10,7 18,8 
7 44 8,9 0,9 2,3 5,2 53,3 2,9 9, 1 16,8 84,9 3,0 34,1 40,5 
9 8 9,5 1,2 12,5 12,3 59,6 3,3 25,0 45,6 85,8 3,6 25,0 47,6 
12 49 9,4 1,3 12,2 33,2 49,3 2,5 2,0 7,2 76,8 3,5 61,2 62,4 
13 30 9,2 0,8 3,3 15,0 51,7 3,2 10,0 19,8 82,3 2,7 13,3 16,1 
16 26 8,9 0,8 0,0 9,3 55,0 2,8 0,0 10,3 79,8 3,3 7,7 14,2 
19 8 9,6 0,6 0,0 6,4 52,0 3,0 12,5 22,5 78,3 3,5 37,5 36,5 
41 67 8,4 0,6 1,5 4,9 50,5 3,4 20,9 23,0 79,2 3,7 52,2 55,5 
42 20 8,5 0,8 0,0 3,6 53,3 3,6 20,0 20,9 81,1 3,7 25,0 38,8 
koko 304 8,9 0,9 4,6 12,0 51,7 2,9 9,9 15,5 80,3 3,4 34,2 39,7 
maa 
L) 
Taulukko 32: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, rnassarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 18/100 - 	Vuosi: 1980 
5 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 5 	U 	() M A 5 5 A M 	R 	(g/r2 ) T Y H J 	T 1 L A 	(fl 
kaista- keski- haonta poikk. t1l.riat. .aista- kg!5k1_ hajonta poikk. pora- kerci- hajonta poikk. ttl.'at. riiytt. arvo orjearvostr. poikc. rytt. arvo chjearvosta r.ytt. arvo ojearvost& po1k.. 
kpl kpl kpl 
1 22 5,81 0,18 0,00 4,5 22 102,0 16,7 9,1 66 2,7 1,0 1,5 1,1 
koko 22 5,81 0,18 0,00 4,5 22 102,0 16,7 9,1 66 2,7 1,0 1,5 1,1 
maa 
:ekiJa :aizta 
,'•• 
,eski- hajorta tJ. - at. 
tt. arvo ohjervost pci.(. 
1 
1 22 9,0 0,8 0,0 9,3 
koko 22 9,0 0,8 0,0 9,3 
maa 
________ J/i rri (l.-t) 	_______ 
keski- 	hajcnta p1c. 	Ul.rrat. arvo onearvost; poikc. 
52,5 2,7 9,1 10,8 82,9 3,1 50,0 61,5 
52,5 2, 7 9, 1 10, 8 82,9 3, 1 50,0 61,5 
__________ //12 	(i..-fl 	- 
kek1- 	haJor.ta tIl.t. arvo O?jearvOst 	pc:,. 
1 
Taulukko 33: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoit.sijoittain (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila,rakeiSUUS) 
Päällystela.ji: _AB 16/80 	Vuosi: 1980 
SIDEAINEPITOIS 	(t) TYHJTI! Tekij& 
kaista- keski- - hajonta 1 poikk. t1l..at. k&lSt&- keski- hajonta poikk. pora- keici- hacrta ikk. til.-at. 
nytt. irvo ohjearvostr raytt. arvo ohjearvosta rytt. arvo jearvcstJ p1i.:. 
kpl kpl pl 
7 52 5,79 0,19 3,85 5,0 52 85,0 11,1 13,5 166 3,0 1,1 0,6 0,3 
koko 52 5,79 0,19 3,85 5,0 52 85,0 11,1 13,5 166 3,0 1,1 0,6 0,3 
maa - 
- 
______ _______ _________ _________ __________ ______ _________ ____ _______ _________ __________ 
______ 
- ;,, 	(lap.-{1 	1 /112 r - 
T?kia aito keski- hajonta .. t1l..at. keski- hajorta polkk. 1i.a:. kk1- hajor.ts t11.t. ytt. arvo orvosL po1. arvo ohjearvos:r pcikk. arvo crJearvosta pci. 
________ kpl __________ ________ __________ __________ __________ ________ __________ _________ __________ ________ __________ ____________ 
7 52 8,9 0,8 0,0 8,6 51,9 2,5 9,6 18,1 85,9 2,5 51,9 56,8 
koko 52 8,9 0,8 0,0 8,6 51,9 2,5 9,6 18,1 85,9 2,5 51,9 56,8 
maa 
L) 
.J1 
(-) 
Taulukko 34: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 16/60 Vuosi: 	1980 
1 D E A 
Tez1a ________ 
1 	E 	P 	1 	1' 0 	1 	S 	2 	S 	() A S S A ___________ J 	, _________ _________ ________ _____________________ 
kaista- keski- ajorta pohck. t11.rat. .a1sta- keski- hajonta polkk. pera- keski- hacntaIikk. tl.at. rytt. arvo c'.jrvos ;oikk. -aytt. arvo ohjearvosta r..tt. arvo crjearvo5ta ;i,.. 
kpl ________ ________ __________ - pl kpl 
7 36 5,89 0,21 2,78 7,6 36 91,0 12,5 0,0 108 3,4 1,2 4,6 1,3 
koko 36 	5,89 	0,21 	2,78 	7,6 
maa 
	
oo' 	i• •( 
ekia kaita 	keski- 	haorta 
ytt. 	arvo jrvot: poika. 
kpl 1 
7 	36 	9,4 	1,0 	5,6 	25,3 
koko 	36 	9,4 	1,0 	5,6 	25,3 
maa 
36 91,0 12 7 5 0,0 108 3,4 1,2 4,6 1,3 
_________ 	(l.-) /fl2 _________ 
r.aJor.ta pc,c. til.ra. 	kei- haJrta arvo ohjearost pol.k. arvo ohearvost 	;i,. 
____ ____ ____ ____ ____ 1 	1 
51,9 2,9 25,0 24,3 89,8 
____ 
2,6 77,8 76,1 
51,9 2,9 25,0 24,3 89,8 2,6 77,8 76,1 
Taulukko 35: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sidaainepitoisuus, rnassamääTrä, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 25 	Vuosi: 	1980 
3 1 D E A 1 W E P 1 	0 1 3 	¶S 	't) M A S S A 	(/2) " Y Ii 	J 	. 	T 	1 	L 	C() Tekij 
.oista- keski- haJonta poikk. tii.-at. a1sta- keski- ajonta potkk. cra- keski- hajorta tll.-at. 
nytt. iirvo hJearvostd rytt. arvo ohjearvosta r.:'tt. arvo cr.jearvost 
kpl 1 1 kpl cl 
9 28 5,70 0,20 0,00 8,4 28 127,0 20,8 0,0 83 1,5 0,6 0,0 0,0 
15 4 5,85 0,06 0,00 0,0 4 102,0 21,7 0,0 12 2,5 0,9 0,0 0,2 
koko 32 5,72 0,19 0,00 7,4 32 124,0 1 20,9 0,0 1 	95 1,6 1 	0,7 0,0 1 	0,0 
maa _ _ _ __ __ Iii 1 _ 1 
O,O7 	rr _________ 	%/s 	(1.-{) 	_________ __________ /t2 -- 	('fl __________ 
.eski- 
arvo 
lajoflta 
o'.jearvost 
til.r.at . 
poi. 
keski- 
arvo 
hajonta polkk. 
ohjearvost 
til.rrat. 
poik. 
keski- 
arvo 
haj3r.ta rc1.ic. 
or.1earvosta 
til.-at. 
o:c,'. Tekijä kalsta• äytt. 
kol __________ 1 __________ ________ ___________ 1 ___________ ________ ___________ ____________ 
9 
15 
28 
4 
9,3 
9,3 
1,1 
0,5 
3,6 
0,0 
9,9 
0,0 
48,5 
50,8 
1,7 
1,3 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
68,4 
73,0 
2,5 
1,2 
7,1 
50,0 
11,6 
50,0 
koko 32 9,3 1,1 3,1 8,7 
48,8 1,6 0,0 1,3 69,0 2,3 12,5 
16,4 
maa 
Taulukko 36: Yht.eenveto poranäyt.teiden laboratoriotuloksista ur'akoitsijoittain (sideainepitoisuus, massairä:, tyhjätila, rakeisuus) 
_____ 	Pä.ällystelaji: p 	 - 	Vuosi: 	1980 
:ekijä 1 D 	A 1 	E P 1 T 0 1 S !J U 5 	() •- M A S S A 	X _____ _________- ______ ________ T Y H J 	T 1 	1. A 	) ______ _______ ______ _______________ 
kaista- 
n.ytt. 
keski- 
arvo 
hajonta po1k. 	'1l.-at. 
cjearvosta: 
;aista- 
- tt. 
keski- 
arvo hajcnta poik. chjearvcsta p'ra- r.vt. 
keski- 
arvo hajonta palkk. vt,j 
j ttl.-at. 
kpl kpl . 
7 20 5,67 0,14 0,00 2,4 20 89,0 19,2 0,0 71 3,6 1,3 14,1 l54 
17 34 5,59 0,18 0,00 6,8 35 113,0 17,7 0,0 122 2,8 1,2 4,9 3,7 
19 95 5,67 0,18 1,05 6,8 95 102,0 17,6 0,0 350 2,4 1,2 4,6 3,6 
25 18 5,73 0,19 0,00 8,4 18 104,0 17,3 0,0 54 2,4 0,9 1,9 0,2 
koko 167 	5,66 	0,18 	0,60 	J 6,4 m 	
(:. 	) 
Tekija <atsta1 	kek1- 	hajonta 
ytt... 	arvo ohje3rvot poik. 
kpl 
7 
	
20 
	
8,7 
	
0,8 
	
0,0 
	
4,8 
17 
	
34 
	
8,4 
	
0,9 
	
2,9 
	
7,8. 
19 
	
95 
	
9,3 
	
0,7 
	
1,1 
	
5,9 
25 
	
18 
	
9,3 
	
0,9 
	
0,0 
	
3,3 
koko 	1 6 
	
9,0 
	
1,2 
	
5,9 
mao  
168 
J 
 103,0 	1 17,8 	0,0 	1 
_____________ J/. r (lp.-) 	___________ 
keski- 	hajont.a polkk. 	tll.n'at. arvo ohjearvost - 
50,9 3,5 20,0 25,6 
50,8 2,9 5,9 10,7 
53,6 2,7 12,6 16,0 
52,6 2,4 11,1 15,8. 
52,6 	2,8 	12,0 	16,0  
2,6 1 12 	5,5 	4: 7 
_______ I/12r :._n 
keski- 
arvo hajar.ta pclk,'. cr.jearvosta 1 	tll.-at. c,. 
- 
78,0 4,2 50,0 61,6 
79,1 3,7 35,3 35,1 
79,8 3,1 26,3 33,0 
83,6 3,9 44,4 46,7 
79,8 	1 	3,5  1 	32,9 1 38,3 
Taulukko 37: Yhteenveto porantiytteiden 1Lciatoriotu1oksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: BS 32/150 	Vuosi: 1980 
SIDEAINEIT3IUS 	(Z) ____ ________ _____ _______ ____ 
e1ja .<alsta keski- haonta pCtk. t1.'at. a1sta- ke1- hajonta pcikk. ora- nytt. arvo chjeart otkk. r.aytt. arv3 chjearvosta tt. 
kpl kpl J 	1 
5 16 1&,0 20,5 0,0 56 
7 75 150,0 16,8 8,0 180 
TYJI! 	't 	_____ 
kei- hacnta ; Qir.c. tii.r at. arvc ervot. poi<.. 
4,3 1,4 25,0 27,3 
4,7 1,5 7,2 8,1 
koko 
	 91 	152,0 	17,7 	6,6 	1 236 
	
4,6 	1,5 	11,4 	1 12,7 
maa 
41 
MASSANÄYTETULOKSET 
Päällystemassan rakeisuutta, sideainepitoisuutta ja -määrää arvostellaan 
massanäytetulosten perusteella. 
Sideainepitoisuuden tilastomaternaattiset poikkeamat olivat yleisiminillö. 
päällystetyypeillö. AB 20 ... 25 koko maassa urakoitsijoiden tutkiniissa näyt-
teissä (851 kpl) keskimäärin 1,1 %. Vastaava luku TVL:n tutkimissa näytteis-
sä (1 50J4 kpl) oli 3,7 %. Määrä oli sama sekä urakka- että TVL:n omissa 
töissä. Vuoteen 1979 verrattuna on tilastoinatemaattisten poikkeainien määrä 
pienentynyt. 
Tarkasteltaessa pelkästään TVL:n tutkimien näytteiden tuloksia voidaan to-
deta, että em. päällystetyypeillä sideainepitoisuuden hajonta oli keskimää-
rin 0,17 % ja työn suorittajittain 0,06 % (tekijäkoodi 6 ) - 0,26 % (teki-
jö.koodi 1 ). Samoilla tekijöillä oli myös pienin ja suurin tilastomatemaat-
tinen poikkeaana (0,0 % - 13,1 %). 114:liä työn suorittajalla 17:stä täytti-
vät tulokset tilastomatemaattisen poikkeaman suhteen vaatimuksen enintään 5 %. 
AB 20 ... 25 -massan rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat olivat seu-
lojen 0,0714 mm, 14 mm ja 12 mm läpäisyarvojen kohdilla urakoitsijoiden tut-
kuussa näytteissä 2,1 %, 3,2 % ja 5,9 %. TVL:n tutkimissa näytteissä oli-
vat vastaavat arvot 2,5 %, 6,0 % ja 10,1 %. 
Läpäisyarvojen tilastornatemaattinen poikkeama saa seulojen 0,07 14 mm ja 14 mm 
kohdalla olla 10 % ja seulan 12 mm kohdalla 15 %. Vaatimukset täytti. TVL:n 
tutkimusten mukaan seulan 0,07 14 mm osalta 17, seulan 14  mm osalta 13 ja seu-
lan 12 mm osalta 15 työn suorittajaa 17:stä. 
Öljysorainassojen Bideainepitoisuuden tilastomatemaattinen poikkeania oli ura-
koitsijoiden tutkimissa näytteissä (1 14 kpl) keskimäärin 6,9 % ja TVL:n tut-
kimissa näytteissä (2 1403 kpl) 7,9 %. Urakkatöissä oli poikkeazna keskimää-
rin 3,5 % ja omissa töissä 10,9 %. Vuoteen 1979 verrattuna on tilastomate-
maattisten poikkeainien määrä kasvanut. 
Omissa töissä vaihteli öljysorariassojen tilastomatemaattinen poikkeama pii-
reittäin 0,2 % (PK) - 32,3 % (KP). rös Kymen ja Lapin piireissä olivat ti-
lastomatemaattiset poikkeaniat korkeat eli 214,1 % ja 21,9 %. 
Sideainepitoisuuden hajonta oli urakoitsijoiden tutkimissa näytteissä keski-
mi.ärin 0,19 % ja TVL:n tutkimissa urakoitsijoiden t5issä 0,15 % sek4. omissa 
t6iisi. 0,18 %. 
Öljysoramassojen rakeisuus arvostellaan rakeisuustulusten keskihajonta-arvo-
jen aleneman perusteella. Murskausaikaisista ja massatutkimustuloksista las-
kettujen yhteenvetojen perusteella voidaan alenematavoitteen (vähintö.n 30 %) 
toteutumista arvioida vain likimiärin, koska rnassatulokset on laskettu laa-
jemmasta aineistosta. 
0,07 14 mm 	14 min 	12 mm 
Murske, keskihajonta 	0,8 	 5,3 	14,5 
Massa, keskihajonta 0,6 3,5 3,6 
Alenema, % 	25 	314 	20 
Seulalla 14 mm närttää alenema täyttävän keskimäärin asetetun vaatimuksen, 
mutta seuloilla 0,0714 mm ja 12 mm alenema on pienempi. 
Tavallisimpien päällystelajien koko kohdetta koskevat keskimääräiset side- 
aine- ja kalkkifilleripitoisuudet olivat TVL:n koko maata koskevien tutki-
musten mukaan: 
Sideaine (todeli.) 	Kalkkifilleri (todeil.) 
/0 	 /0 
AB 20 ... 25 	5,67 	 14,37 
ÖS 	 3,145 - 
Sekä AB 20 ... 25 - että öljysorapäällysteisiin käytetyt kiviainekset täytti-
vät keskimäärin II luokan laatuvaatimukset. 
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Näyte- SldeairiepitolsUus_%__ ______________________ 	Kiviaineksen rakeisuus läpäisy - 
Ohje Tod KA Kl1 Mat. 
P 
O,o4 mm 0,5 mm 24 mm 12 mm U = urak. 
r = rak. 
Vuosi määrä 
kpl Ohje KA Kl1 
- Mat4 - Ohje KA __________ Kl1 4at.p _____ Ohje KA __________ Kl1 lMat.P 
_____ 
Ohje 
_____ 
KA 
___________ 
KHiat.p 
Mursk. 1977 3659 (5,3) 4,2 0,9 14 14,4 2,7 (47,7)43,8 4,9 39 (74) 72 5 24 
Massa (u 1977 989 5,75 5,75 5,79 0,14 2,3 8,6 8,5 0,6 2,8 22,9 1,7 50,8 51,1 2,3 5,1 76 76 2 6,f» 
Massa 	(r 1977 2073 5,78 5,78 5,79 0,18 4,0 3,5 8,7 0,7 2,8 22,6 1,6 50,0 50,0 2,5 7,6 75 3 9,5 
Mursk. 1978 3713 (5,0) 4,0 0,9 18 14,5 2.5 (45,0)42,3 5,1 31 (71) 69 5 26 
"assa (u 1978 656 5,75 5,75 5,77 0,14 1,9 8,7 8,7 0,6 1,3 22,2 1,4 49,7 49,5 2,1 4,0 74 74 2 
Massa (r 1978 1829 5,77 5,77 5,83 0,18 7,1 8,7 8,8 0,7 3,1 23,8 1,6 49,8 49,7 2,5 7,3 724 74 3 11,5 
_______ 
Mursk. 
_____ 
1979 
_____ 
3631 
____ - ____ 
- (5,2) 3,9 0,8 19 21,3)14,4 2,6 37 (46,0)44,6 5,0 26 (72)1 72 24,8 25 
Massa (u 1979 607 5,67 5,67 5,69 0,15 2,4 3,7 8,6 0,7 3,24 23,5 1,6 48,6 48,2 2,1 4,5 74 74 2,6 8,2 
Massa (r 1979 2613 5,72 5,73 5,64 0,17 6,8 8,6 8,9 0,8 4,9 22,9 i,6 49,949,9 2,4 6,2 74 74 2,8 10,0 
Mursk. 1980 2700 (5,3) 24,3 0,8 14 (26,4' 15,2 2,6 37 (k8,o)4,4 4,9 29 73,5) 73 4,7 16 
Massa (u 1980 851 5,72 5,72 5,73 0,13 1,1 8,2 8,2 0,6 2,1 21,5 1,5 49,2 49,2 2,2 3,2 76 76 2,4 5,9 
Massa (r 1980 1504 5,68 5,67 5,70 0,17 3,7 8,3 8,24 0,7 2,5 22,2 1,5 49,1 49,2 2,4 6,0 75 75 2,8 10, 
Taulukko 38: Massa- ja murskaustutkimusten tulosten yhteenveto vuosilta 1977-1980 
AB 20...25 
Sidealnepltolsuus % Kiv1ainetfl rakeisuus läpäisy - 
Vuosi 
Näyte- - _____ u,rnm 	4mm 12rn 
' _________ ____ ____ 	____ _________ ____ 	- ____ Ohje Tod KA KH Mat. 
_______ ______ ______ ____ _____ ____ - p Ohje KA KH Mat.p Ohje KA KM Mat. Ohje KA KHMat.p ohje KA KM at.p 
Mursk. 1977 4779 (4,0) 4,2 2,8 12 14,9 2,6 (46,1 46,3 5,44 13 dO) 78 5 144 
assa 1977 2372 3,5) 3,5) 3,61 O,lcj 6,0 4,6 4,8 0,6 2,4 16,1 ,5 47,8 47,413,7 26,7 77,5 78 4 27,0 
fMursc. 1978 4200 (4,0) 4,0 14,7 2,6 (46, 4 5 , 5 t 5 , ) 10 79) [7 5 13 assa 1978 24)3 3,54 3,54 3,61 0,16 4,5 4,6 4,8 0,5 1,9 16,3 1,4 47,4 48,0 3,6 24,3 78 78 4 2,9 
Mursk. 1979 4660 (4,1) 4,2 0,8 1) (16,7) 14,9 2,5 12 (46,4 45,7 5,2 1'. (79, 	78 4,5 14 
Massa 1979 2099 3,49 3,48 3,55 0,17 6,7 4,5 4,9 0,5 2,2 1,3 1,4 47,0 47,4 3,4 28,2 78,5 	79 3,7 28,8 
Mursk. 1980 5209 (4,2) 4,) 0,8 1) (i6,o) 14,9 2,6 11 (46,7 46,0 5,3 12 (79) 78 4,5 1) 
Massa _____ 1980 
J ____ 
2403 
____ 
3,44 
___ 
3,45 
___ 
3,54 
___ 
0,17 7,9 
___ 
4,6 5,0 0,6 
___ 
5,5 
______ 
16,2 1,5 47,3 
_______________ 
25,8 79 79 3,6 26,9 
Taulukko 39: Massa- ja niurskaustutkimusten tulosten yhteenveto vuosilta 1977-1980 
ÖS (TVL:n tutkimat näytteet) 
URAK .TUTK. MASSANÄYTTEET 
Nytt. Sid. Rakeisuus 
kpl pit. 0,074 2 4 12 
65 2,1 1,1 7,0 5,1 5,4 
181 1,1 2,1 2,0 3,2 5,9 
116 3,5 8,7 5,9 13,3 8,9 
134 1,0 0,8 0,6 7,4 5,5 
15 0,8 0,0 15,6 4,4 2,1 
14 6,9 2,1 37,8 31,7 40,5 
35 1,9 5,6 7,1 20,5 3,8 
213 3,7 1,7 8,7 12,3 12,7 
19 3,4 0,5 0,8 1,3 0,0 
15 3,1 0,1 3,8 4,4 2,9 
35 8,5 1,3 5,9 6,7 15,0 
1432 10,9 7,0 23,1 32,0 31,0 
65 2,1 1,1 7,0 5,1 5,4 269 2,9 3,1 7,2 8,3 5,7 
851 1,1 2,1 2,0 3,2 5,9 1504 3,7 2,5 3,8 6,0 10,1 
116 3,5 8,7 5,9 13,3 8,9 163 3,5 7,7 8,8 13,2 13,7 
134 1,0 0,8 0,6 7,4 5,5 136 6,1 0,5 5,4 10,9 21,4 
15 0,8 0,0 15,6 4,4 2,1 226 2,4 3,0 5,1 5,9 7,6 
14 6,9 2,1 37,8 31,7 40,5 2403 7,9 5,5 18,2 25,8 26,9 
PLLYSTE 
URAKAT 
AB 12-16 
AB 20-25 
TAS 12-25 
BS 
KAB 
Ös 
OMAT TYÖT 
AB 12-16 
AB 20-25 
TAS 12-25 
BS 
KAB 
ÖS 
YHTEENSÄ 
AB 12-16 
AB 20-25 
TAS 12-25 
BS 
KAB 
ÖS 
PIIRIN TUTK. MASSANYTTEET 
Näytt. Sid. Rakeisuus 
kpl pit. 0,074 2 
234 3,0 2,8 7,2 
1291 3,7 2,6 3,0 
144 3,6 8,6 9,8 
121 6,5 0,6 5,6 
191 1,3 3,3 5,0 
971 3,5 3,3 11,1 
4 	12 	1 
	
6,5 
	
6,0 
4,9 	9,7 
14,8 
	
15,5 
11,7 
	
23,7 
5,7 
	
6,2 
16,7 
	
20,8 
Taulukko 40: Sideainepitolsuuden ja rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat urakoissa ja TVL:n kalustolla 
TEKIJÄ- URAK. TLJTK. MASSANÄYTTEET PIIRIN TUTK. 	MASSANÄYTTEET 
KOODI .. Naytt. . Sid. . Rakeisuus Naytt. Sid. / 	Rakeisuus 
kpl pit. kpl 
pit. ________ 0,074 2 4 12 0,074 2 4 12 
1 80 0,4 0,9 0,5 0,3 0,7 12 13,1 1,3 0,6 7,3 13,8 
2 34 0,1 0,0 0,7 3,9 2,8 27 3,9 0,8 3,7 14,0 13,5 
5 182 0,1 0,0 1,4 3,1 5,4 85 0,5 0,0 1,4 
2,2 8,8 
6 7 0,0 1,1 7,5 23,3 20,9 
7 210 2,3 5,2 3,7 4,8 5,4 343 8,4 3,8 4,5 6,7 
11,5 
9 29 0,4 8,9 1,1 2,8 3,7 67 o;4 4,1 3,7. 
4,2 7,2 
12 121 2,3 8,6 3,7 6,6 17, 4 
13 63 3,4 0,9 2,0 
4,4 16,1 
14 28 2,5 2,5 0,7 1,8 8,6 
15 19 1,0 1,5 0,2 
1,4 2,4 
16 29 7,5 0,5 17,3 13,5 8,7 
17 26 0,0 5,9 7,7 9,0 13,7 139 0,2 1,2 3,9 
4,6 5,6 
18 46 0,3 2,2 3,2 1,7 5,1 46 1,6 0,3 1,7 2,6 2,9 
19 218 1,7 0,5 1,1 2,1 8,5 289 2,0 1,1 0,4 1,9 
6,5 
23 26 0,1 0,2 0,7 4,0 7,9 16 3,5 1,1 
1,4 4,1 11,8 
41 181 4,4 1,5 9,9 14,2 13,4 
42 32 0,3 2,9 1,8 1,7 8,1 
1-23 	yht. 851 1,1 2,1 2,0 3,2 5,9 1 	291 3,7 2,6 3,0 4,9 9,7 
41-42 	yht. 213 3,7 1,7 8,7 12,3 12,7 
Taulukko 1: AB 20-25 massanytteiden sideainepitoisuuden ja rakeisuuden 
tilastomaternaattiset pokkeamat () työn suorittajittain 
47 
Murke- MUOTOARVO MURTOPINTALUKU KOSTEUS 
lajite 
nytt. ka haj. näytt. ka haj. näytt ka haj. 
kpl kpl kpl 
AB 12-16 67 2,3/1,6 0,1/0,1 58 42/20 7/4 360 2,27 0,63 
AB 20-25 531 2,5/1,6 0,2/0,1 455 41/25 7/7 2544 2,17 0,59 
TAS 12-25 24 2,1/1,5 0,1/0,1 22 51/18 4/4 263 2,40 0,68 
BS 15 2,5/2,0 0,2/0,3 15 40/24 11/11 75 2,09 0,65 
KAB 70 2,4/1,6 0,2/0,1 79 42/25 7/6 327 2,70 0,61 
ÖS 1005 2,4/1,6 0,1/0,1 903 46/20 7/6 5099 2,31 0,68 
YHT. 1712 2, 1+/1,6 1532 44/22 8668 2,28 
Murske- OMINAISPAINO LOS. ANG.-LUKU HAURAUS 
lajite 
näytt. ka haj. näytt. ka haj. näytt. ka haj. 
kpl kpl kpl 
AB 12-16 40 2,72 0,04 2 24,3 0,0 2 18,2 0,0 
AB 20-25 425 2,71 0,12 66 26,7 1,2 24 21,4 1,7 
TAS 12-25 21 2,71 0,02 - - - - - - 
BS 14 2,68 0,17 11 22,9 1,3 4 19,9 2,5 
KAB 69 2,70 0,08 9 27,2 1,1 4 20,2 1,3 
ÖS 929 2,71 0,02 114 27,2 1,6 60 20,3 2,6 
YHT. 1498 2,71 202 26,8 94 20,5 
Taulukko 42: Päällystekiviainesten murskausaikaiset ominaisuudet 
(tutkija TVL) 
MASSAT4JTKIMIJSTEN YHTEENVETO 1980 
PAALLYSTETVYPPI AB 	12... 16 TUTKIJA URAK KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 510. <------------ L 	P X 	1 	5 Y 	P R 0 5 E N T 	1 T 	------ > SID. KAIK. KALK. 
PIT. BIL. ELON P. PIT. .07'. .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TCD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 0 0 0.00 5.78 8.3 10.4 14.8 20.6 29.0 39.5 52.7 63 71 84 95 100 0 0 5.82 5.10 5.09 
HAJONNAT 	0.00 0 0 0.00 0.12 0.6 0.8 1.0 1.2 1.7 2.0 2.3 3 3 2.2 2 0 0 0 
HAVAINTOJA 0 0 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 58 0 0 65 65 65 
ALITUKSIA KPL 0 1 4 1 1 
PROSENTTEINA 0.0 1.5 6.2 1.5 1.5 
VLITYKSIX 	KPL 0 0 0 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 
POIKKEAMIA 	KPL 0 1 4 2 1 
PROSENTTEINA 0.0 1.5 6.2 3.1 1.5 
ALAOHJEARVO 5.41 6.1 36.5 47.7 80 
YLAOtIJEARVO 6.21 10.1 46.5 57.7 90 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAIIA X 2.1 1.1 7.0 5.1 5.4 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	4 KPl. 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PiLLYSTETYVPPI AB 	12 ... 16 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA $10. <------------ L 	P 1 S Y P R 0 5 E N T 	1 T ------ > SID. KAIK. KALK. 
PIT. BIL. 	ELON P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 	8 12 16 20 25 32 TOD. TOO. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 0 	0 0.00 5.90 8.5 10.8 16.1 22.3 31.0 41.8 55.0 65 	73 87 98 100 98 100 5.89 4.66 4.70 
HAJONNAT 	0.00 0 	0 0.00 0.16 0.6 0.8 1.1 1.6 1.8 2.1 2.4 2 	2 2.1 1 0 1 0 
HAVAINTOJA 0 0 	0 0 269 269 269 269 269 269 269 269 269 	269 269 269 215 9 9 269 269 269 
ALITUKSIA 	KPL 2 3 9 3 2 
PROSENTTEINA 0.7 1.1 3.3 1.1 0.7 
VLITVKSfl 	KPL 3 3 2 13 4 
PROSENTTEINA 1.1 1.1 0.7 4.8 1.5 
POIKKEAMIA 	KPL 5 6 11 16 6 
PROSENTTEINA 1.9 2.2 4.1 5.9 2.2 
ALAOHJEARVO 5.48 6.4 37.5 49.7 81 
YL.0IIJEARV0 6.28 10.4 47.5 59.7 91 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA 2.9 3.1 7.2 8.3 5.7 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 19 KPL 
Taulukko 1+3: Massatutkimusten yhteenvedot AB 12 . .. 16 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETYVPPI 	AB 12... 16 	TUTKIJA TVL KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 1 X P * 	1 	5 Y P R 0 5 E N T 	1 	7 
12 16 20 25 	32 
14-17 	ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 .25 .5 
01 02 04 06 08 
KESKIARVOT 	0 	2.3 	1.6 	42 	20 2.27 2.72 24.3 18.2 4.2 5.9 
9.7 15.1 23.5 34.9 49.7 60 70 86 97 100 100 	0 
HAJONNAT 	0 	0.1 	0.1 	7 	4 0.63 0.04 0.0 0.0 0.8 1.0 
1.6 2.5 3.7 4.9 5.8 6 6 4.5 2 0 0 	0 
HAVAINTOJA 	0 	67 	67 	58 	58 360 40 2 2 405 
405 405 405 405 405 405 405 405 405 363 296 13 	0 
ALITUKSIA 	KPL 18 
91 108 73 78 86 33 
4 22 27 18 19 21 9 PROSENTTEINA 
4 1 1 15 12 2 16 
YLITYKSIA 	KPL 
0 0 4 3 0 4 
PROSENTTEINA 1 
22 92 109 88 90 88 49 POIKKEAMIA 	KPL 
5 23 27 22 22 22 13 PROSENTTEINA 
2.3 10.6 30.7 43.1 66 80 91 ALAOFIJEARVO 
7.3 28.5 50.2 61.2 82 96 99 YLAOHJEARVO 
TILAST0MATEMAATTINEN 	POIKKEAMA % 7 
24 27 23 26 25 29 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 13 KPL 
Taulukko 44: Murskaustutkimusten yhteenveto AB 12 ... 16 
IIASSATUTKIMUSTEN YHTEEHVETO 1980 
PiLLYSTETVYPPI 	AB 20 ... 25 	TUTKIJA 
	
VESI- STA- 	TILA SIO. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. 
KESKIARVOT 	0.00 832 	64 2.43 5.73 
HAJONNAT 	0.00 	116 	9 0.01 0.13 
IIAVAXUTOJA 0 	161 	181 	181 	851 
ALITUKSIA KPL 0 
PROSENTTIINA 0.0 
YLITVKSU KPL 	 3 
PROSENTTEINA 0.4 
POIKKEAMIA KPL 3 
PROSENTTEINA 	 0.4 
ALAOHJEARVO 5.32 
YLOHJEARV0 6.12 
ui 
URAK 	KOKO MAA 	 0 
LPISYPR0SENTIT ------> SID.KALK.KALK. 
.074 	.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 TOD. 	TOO. OHJ. 
8.2 	10.7 15.7 21.5 29.2 38.2 	49.2 	73 	64 	76 	87 	96 	100 	100 	5.72 	3.95 	4.09 
0.6 	0.8 	1.2 	1.5 	1.7 	1.9 	2.2 	6 	3 	2.4 	2 	2 	1 	0 
851 	651 	851 	851 	851 	851 	851 	851 	851 	651 	851 851 	848 168 	851 	851 	81 
6 3 	9 8 
0.7 0.4 	1.1 	0.9 
4 	 8 	9 15 
0.5 0.9 	1.1 	1.6 
10 11 	18 23 
1.2 	 1.3 	2.1 	2.7 
6.2 33.2 	44.2 71 
10.2 '*3.2 	54.2 	81 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 1.1 	2.1 2.0 3.2 5.9 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 33 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1980 
P1LLYSTETYYPPI AB 20... 25 TUTKIJA TVI. KOKO MAA 
VESI- STA 	TILA SID. < ------------1 	P 	1 S Y P R 0 S E N T 1 T ------> sio. KALK. KALK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	3 	12 	16 	20 	25 	32 TOO. 	TOO. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	993 	64 2.40 5.70 	8.4 10.8 16.1 22.2 29.9 38.6 49.2 	57 	64 	75 	87 	96 	100 	100 	5.67 4.37 4.56 
HAJONNAT 	0.00 	229 	11 0.03 0.17 	0.7 	0.9 	1.2 	1.5 	1.8 	2.1 	2.4 	3 	3 	2.8 	3 	2 	1 	0 
HAVAINTOJA 0 	79 	79 	30 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 15O. 1504 1504 1504 1434 	222 	1504 	1504 	1504 
ALITUKSIA KPL 11 	6 16 	31 	31 
PROSENTTEINA 0.7 	0.4 1.1 	2.1 2.1 
YLITVKSII KPL 	 25 	21 39 	37 	57 
PROSENTTEINA 1.7 	1.4 2.6 	2.5 3.8 
POIKKEAtIIA KPL 36 	27 55 	68 	88 
PROSENTTEINA 	 2.4 	1.8 3.7 	4.5 5.9 
ALAOHJEARVO 5.28 	6.3 33.4 44.1 	70 
YLI0HJEARVO 6.08 10.3 43.4 54.1 80 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA 16 3.7 2.5 3.8 6.0 	10.1 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 82 KPL 
Taulukko 5: Massatutkimusten yhteenvedot AB 20 ... 25 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETVVPPI 	AB 20... 25 	TUTKIJA 	TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	1 	P 	1 S Y P R 0 S E 14 T 1 T 
14-17 . ARVOT PINTAL. TELIS PAINO ANG.RAUS .074 .125 	.25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 	32 
KESKIARVOT 	0 	2.5 	1.6 	41 	25 2.17 	2.71 26.7 21.4 4.3 	5.9 	9.8 15.223.1 32.7 44.4 	53 	61 	73 	86 	95 	99 	92 
HAJONNAT 	0 	0.2 	0.1 	7 	7 	0.59 	0.12 	1.2 	1.7 	0.8 	1.1 	1.8 	2.6 	3.5 	4.3 	6.9 	8 	5 	4.7 	4 	2 	1 	19 
IAVAINTOJA 	0 531 531 455 455 2544 	425 	66 	24 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2372 566 
ALITUKSIA KPL 253 	971 	823 619 	476 	167 122 
PROSENTTIINA 9 36 30 	23 18 	6 	5 
YLITVKSI 	KPL 42 	14 	123 110 	146 	178 624 
PROSENTTEINA 2 1 5 	4 5 	7 	16 
POIKKEAMIA KPL 	 295 	985 	946 729 	622 345 546 
PROSENTTEINA 11 36 35 	27 23 	13 	20 
ALAOHJEARVO 2.8 	13.1 	28.8 39.8 	64 	65 	71 
YLAOHJEARVO 	 7.9 29.6 45.2 56.1 81 	82 	91 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA, % 	 14 	37 	35 	29 	26 	16 	23 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 50 KPL 
Taulukko 1+6: Murskaustutkimusten yhteenveto AB 20 . . . 25 
MASSATUTKIPIUSTEN YHTEENVETO 1980 
ui PAALLYSTETYYPPI TAS 1Z...25 TUTKIJA URAK 	 KOKO MAA 
	
VESI- STA- 	TILA SID. < ------------1 X P £ 1 S Y P R 0 S E N T 1 T ------> SIS. KALK. KAIK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 TOD. 	TUO. 	OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 4.75 	5.0 	6.8 11.5 18.4 28.8 41.0 56.5 	68 	79 	95 	100 	100 	0 	0 4.70 	0.00 	0.00 
HAJNNAI 	0.00 	0 	0 0.00 0.15 	0.5 	0.6 	1.0 	1.3 	1.7 	2.4 	3.0 	3 	3 	1.7 	1 	0 	0 	0 
HAVAINTOJA 	0 	0 	0 	0 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	116 	19 	0 	0 	116 	116 	116 
ALITUKSIA KPL 0 	8 3 	4 0 
PROSENTTEINA 0.0 	6.9 2.6 	3.4 	0.0 
VL1TYKSI 	KPL 3 	1 1 	7 10 
PROSENTTEINA 2.6 	0.9 0.9 	6.0 	8.6 
POIKKEAMIA KPL 	 3 	9 4 	11 10 
PROSENTTEINA 2.6 	7.8 3.4 9.5 	8.6 
ALAOHJEARVO (i.30 	3.0 36.3 50.9 87 
VL0HJEARVO 	 5.10 7.0 46.3 60.9 	101 
TILASTOtIATEMAATTINEN POIKKEAMA % 3.5 8.7 5.9 13.3 8.9 
TUTKIMUKSIA YHTEEHVEDOSSA 10 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1980 
PLLYSTETYVPPI 	TAS 12... 25 TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
VESI- STA- 	TILA SIO. < ------------1 	P 	1 S Y P R 0 5 E N T 1 T ------> sio. KALK. KALK. PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 	TOO. 	TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 4.87 	5.6 	7.3 12.3 19.6 29.0 40.6 55.8 	68 	30 	95 	99 	100 	100 	0 	4.84 	0.00 	0.00 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.00 0.15 	0.5 	0.6 	0.9 	1.4 	1.8 	2.4 	2.8 	3 	3 	1.6 	. 1 	0 	0 	0 
HAVAINTOJA 0 	0 	0 	0 	163 	163 	163 163 	163 	163 163 	163 	163 	163 	163 	157 	44 	3 	0 	163 	163 	163 
ALITUKSIA KPL 2 	6 3 	5 0 
PROSEUTTEINA 1.2 	3.7 1.8 	3.1 	0.0 
VLITYKSI 	KPL 1 	2 7 	13 22 
PROSENTTEINA 0.6 	1.2 4.3 	8.0 	13.5 
POIKKEAMIA KPL 	 3 	8 10 	18 22 
PROSENTTEINA 1.8 	4.9 6.111.0 	13.5 
ALAOHJEARVO 1.44 	3.3 35.4 50.1 85 
YLOHJEARVO 	 5.24 	7.3 45.4 60.1 	99 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA 	3.5 7.7 8.8 13.2 13.7 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 20 KPL 
Taulukko 7: Massatutkimusten yhteenvedot TAS 12 . .. 25 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETVYPPI 	lAS 12 . . . 25 TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	1 X P 	1 S Y 1' R 0 	S E N 	T 1 1 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 	.125 .25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 
KESKIARVOT 	0 	2.1 	1.5 	51 	18 	2.40 	2.71 	0.0 	0.0 	5.3 	7.4 13.2 20.9 	31.0 42.5 	57.1 	69 	80 	96 	100 
HAJONNAT 	0 	0.1 	0.1 	4 	4 	0.68 	0.02 	0.0 	0.0 	0.9 	1.1 	1.8 	2.8 	3.9 	4.8 	5.1 	5 	4 	1.4 	0 
HAVAINTOJA 	0 	24 	24 	22 22 	263 	21 	0 	0 292 	292 292 292 	292 292 	292 	292 292 	292 	255 
ALITUKSIA KPl. 15 11 	7 	2 	1 	11 	0 
PROSENTTEINA 5 	4 2 	1 0 	4 	0 
YLITYKSIA KPL 	 13 2 	8 	17 	26 	0 	0 
PROSENTTEINA 4 	1 3 	6 9 	0 	0 
POIKKEAMIA KPL 28 13 	15 	19 	27 	11 	0 
PROSENTTEINA 	 10 	4 5 	7 9 	4 	0 
ALAOHJEARVO 2.9 13.0 	32.0 	44.6 	65 	88 	97 
VLOHJEARVO 7.9 	35.1 53.0 	66.5 85 	100 	100 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA 	 10 5 	6 	7 	13 	8 	69 
TUTKIMUKSIA YI4TEENVEDOSSA 13 KPL 
	
20 	25 	32 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
Taulukko 148: I1urskaustutkimusten yhteenveto TAS 12 ... 25 
Lfl 
1.) 
MASSATUTKIMUSTEN VHTEENVETD 1980 
PLLYSTETVYPPI 	BS 	TUTKIJA 
	
VESI- STA- 	TILA 510. 
PIT. DII. FLOW 	P. PIT. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 4.80 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.00 0.13 
HAVAINTOJA 0 	0 	0 	0 134 
ALITUKSIA KPL 0 
PROSENTTEINA 0.0 
YLITVKSI KPL 	 1 
PROSENTTEINA 0.7 
POIKKEAMIA KPL 1 
POSENTTEIPlA 	 0.7 
ALAOHJEARVO 4.40 
YLDHJEARVO 5.20 
ui 
URAK 	KOKO MAA 	 - 
IPISVPROSENTIT ------> SID.KALK. KALK. 
.074 	.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 TOD. 	TUO. 	OHJ. 
5.9 	8.6 13.9 19.3 25.5 33.1 	43.4 	51 	59 	70 	81 	89 	96 	100 	4.80 	0.00 	0.00 
0.6 	0.9 	1.2 	1.3 	1.4 	1.6 	1.7 	2 	2 	2.5 	3 	3 	3 	1 
134 	134 	134 	134 	134 	134 	134 	134 	134 	134 	134 134 	134 109 	134 	134 	134 
0 0 	0 0 
0.0 0.0 	0.0 	0.0 
0 	 0 	8 0 
0.0 0.0 	6.0 	0.0 
0 0 	.8 0 
0.0 	 0.0 	6.0 	0.0 
3.8 27.9 	37.6 64 
7.8 37.9 	'.7.6 	136 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 1.0 0.8 	 0.6 7.4 5.5 
TUTKIMUKSIA VHTEEI4VEDOSSA 	6 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1980 
P1LLVSTETYYPPI 	BS 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
VESI- STA- 	TILA SID. < ------------L 	P X 1 s v P R 0 S E N T 1 T ------> SD. KALK. KALK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 TOO. 	TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 4.74 	5.3 7.4 12.4 17.9 25.3 33.0 42.2 	49 	56 	67 	76 	85 	94 	100 6.69 0.00 	0.00 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.00 0.19 	0.6 	0.9 	1.2 	1.5 	1.9 	2.2 	2.7 	3 	3 	3.8 	4 	4 	3 	0 
HAVAINTOJA 0 	0 	0 	0 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	136 	123 	136 	136 	136 
ALITUKSIA KPL 2 	0 2 	6 6 
PROSENTTEINA 1.5 0.0 1.5 4.4 	4.4 
VIITYKSIA KPL 	 4 	1 2 	5 16 
PROSENTTEINA 2.9 	0.7 1.5 	3.7 	11.8 
POIKKEAMIA KPL 6 	1 4 	11 22 
PROSENTTEINA 	 4.4 0.7 2.9 8.1 	16.2 
ALAOHJEARVO 4.28 3.3 27.7 36.9 60 
VI.OUJEAPVO 5.06 	7.3 37.7 46.9 	70 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA K 6.1 	0.5 5.4 10.9 21.4 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	8 KPL 
Taulukko 49: Massatutkimusten yhteenvedot BS 
	MURSKAUSTUTgIpjU5T 	YHTEENVETO 
MURSKETYVPPI 	OS TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. Los HAU- 	1 	P 	1 S Y P R 0 S E N T 1 T 
14-.'17 	AVflT PTJrAI 	Trne 	n,.,n 	 -- - 	 -- 	 - - 
Mfl'3.KRU .Ul+ .J. . . 01 02 04 06 08 12 16 20 25 32 
4 	2.09 	2.68 22.9 	19.9 3.1 4.2 6.9 12.1 22.3 31.5 39.9 45 51 59 68 79 90 100 
0.65 	0.17 1.3 	2.5 0.6 0.7 1.3 2.9 4.9 5.5 5.8 6 6 6.0 6 5 4 1 5 	75 	14 11 	4 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
29 6 4 10 12 18 9 39 8 5 13 16 24 12 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
29 6 5 11 13 19 10 39 8 7 15 17 25 13 
3.0 9.0 22.0 32.0 44 54 60 6.0 28.0 46.0 55.0 65 73 78 
45 14 9 17 22 28 16 
KESKIARVOT 	0 2.5 2.0 	40 
HAJONNAT 	0 0.2 0.3 	11 
HAVAINTOJA 	0 	15 	15 	15 
ALITUKSIA KPL 
PROSENTTE INA 
YLITVKSIA KPL 
PRO SE NT TE 1 N A 
POIKKEAMIA KPL 
PROSENTTEINA 
ALAOHJEARVO 
YLAOHJEARVO 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	2 KPL 
Taulukko 50: Murskaustutkimusten yhteenveto BS 
ui ui 
MASSATUTKIMUSEEN YHT(ENVETO 1980 
PALLVSTETVYPPI KAB TUTKIJA URAK KOKO MAA Ui 
VESI- STA- TILA 510. < ------------ 1 X P 1 	S Y P R 0 S E N T 	1 T ------ > SIO. KAIK. KA.LK. 
PIT. BIL. 	FIOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 	12 16 20 25 32 TOO. 100. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 0 	0 0.00 4.21 4.6 7.1 13.4 21.7 31.1 42.8 54.6 64 72 	83 95 100 0 0 4.13 0.00 0.00 
UAJOHNAT 	0.00 0 	00.000.13 0.3 0.3 0.9 1.8 2.4 2.7 2.2 2 2 	2.0 2 0 0 0 
HAVAIHTOJA 	0 0 	0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 	15 15 15 0 0 15 15 15 
ALITUKSIA 	KPL 0 0 1 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 6.7 6.7 0.0 
YLITYKSIÄ 	KPL 0 0 1. 0 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 
POIKKEAPIIA 	KPL 0 0 2 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 13.3 6.7 0.0 
ALAOHJEARVO 3.72 2.6 35.6 49.0 78 
YLÄOHJEARVO 4.52 6.6 45.6 59.0 88 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 0.8 0.0 15.6 4.4 2.1 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	2 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN VHTEEP4VETO 1980 
PÄXLLYSTETVYPPI 	KAB 	.TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
	
VESI- STA- 	TILA SID. < ------------ 1 Ä P 	1 S Y P R 0 S E N T 1 T ------> 510. KAIK. KALK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 TOD. 	TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.73 	0 	0 0.00 4.20 	5.2 	7.1 11.7 17.5 25.4 35.5 47.9 	57 	65 	78 	91 	99 	100 	0 	4.13 	0.00 	0.09 
HAJONNAT 	0.32 	0 	0 0.00 0.14 	0.5 	0.6 	0.9 	1.4 	1.8 	2.1 	2.2 	2 	3 	2.6 	2 	1 	0 	0 
HAVAINTOJA 	35 	0 	0 	0 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 223 174 	0 	226 	226 	226 
ALITUKSIA KPL 1 	0 5 	6 	3 
PRCSENTTEINA 0.4 	0.0 2.2 	2.7 1.3 
YLITYKSIÄ KPL 	 2 	5 5 	4 	8 
PROSENTTEINA 0.9 	2.2 2.2 	1.8 3.5 
P0!KKEAPIIA KPL 3 	5 10 	10 	11 
PROSENTTEINA 	 1.3 22 4.4 4.4 4.9 
ALAOHJEARVO 3.73 2.8 30.2 42.5 	72 
YLO}IJERVO 4.53 	6.8 40.2 52.5 82 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 2.4 	3.0 5.1 	5.9 	7.6 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 21 KPL 
Taulukko 5: Massatutkimusten yhteenvedot KAB 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETVYPPI 	KA8 	TUTKIJA 	TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	1 Ä P X 1 5 Y P R 0 S E N T 1 T 14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANGRAUS .074 .125 	.25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 
KESKIARVOT 	0 	2.4 	1.6 	42 	25 	2.70 	2.70 27.2 20.2 	3.2 	4.7 	8.2 13.2 21.8 33.0 45.9 	56 	63 	76 	90 	98 	100 
HAJONNAT 	0 	0.2 	0. 	7 	6. 	0.61 	0.08 	1.1 	1.3 	0.7 	0.9 	1:5 	2.3 	3.6 	4.8 	5.3 	5 	5 	5.1 	4 	2 	0 HAVAINTOJA 	0 	70 	70 	79 79 	327 	69 	9 	4 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 267 
AIITUKSIA KPL 
38 	83 	42 	30 	68 	111 	81 PROSENTTEINA 
11 24 12 	9 20 	32 	23 
YLITVKSI 	KPL 
1 	0 	3 	9 	12 	5 	11 PROSENTTEINA 
0 0 1 	3 3 	1 	3 
POIKKEAMIA KPL 	
39 	83 	45 	39 	80 	116 	92 PROSENTTEINA 
11 24 13 	11 23 	33 	27 
ALAOHJEARVO 
2.0 	10.8 	27.6 38.9 	58 	73 	86 YLOHJEARVO 	
6.6 26.6 46.0 58.5 77 	91 	99 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA 	 11 	26 	16 	13 	24 	37 	30 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	7 KPL 
32 
0 
0 
0 
Taulukko 52: Murskaustutkimusten yhteenveto KAB 
J1 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PALLYSTETYVPPI 	S TU1KIJA URAK KOKO MAA ui 
VESI- STA- TILA SID. < ------------ L 	P X 	1 	5 Y P R 	0 S E N T 	1 T ------ > SID. KALK. KAIK. 
PIT. 	BII. FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.30 	0 0 0.00 3.50 4.0 5.5 10.3 20.0 29.2 36.4 45.8 55 63 79 94 100 100 0 3.42 0.00 0.00 
HAJONNAT 	0.14 	0 0 0.00 0.19 0.5 0.6 0.8 1.6 2.3 2.9 3.4 4 4 4.1 3 1 0 0 
HAVAINTOJA 7 	0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 0 14 14 14 
ALITUKSIA 	KPL 1 0 0 1 1 
PROSENTTEINA 7.1 0.0 0.0 7.1 7.1 
YLITYKSIA 	KPL 0 0 3 3 5 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 21.4 21.4 35.7 
POIKKEAMIA 	KPL 1 0 3 4 6 
PROSENTTEINA 7.1 0.0 21.4 28.6 42.9 
ALAOHJEARVO 3.00 2.0 27.5 37.5 71 
YLOHJEARV0 3.80 6.0 37.5 47.5 81 
TILASTOMATEMAATTINEN 	POIKKEAMA % 6.9 2.1 37.8 31.7 40.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	2 KPL 
PIASSATUTKIMUSTEN VHTEENVETO 1980 
PflLLYSTETYYPPI S TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- 
PIT. 
STA- 
BIL. FLOW 
TILA 
P. 
SID. 
PIT. .074 .125 
< ------------- 
0.25 0.5 1 2 
1 
4 
5 Y P R 	0 
6 	8 
5 E N 
12 
T 	1 
16 20 
T ------ 
25 
> 
32 
SIO. 
TOO. 
KAIK. 
TOD. 
KALK. 
OHJ. 
KESKIARVOT 	2.35 0 0 0.00 3.54 5.0 6.9 10.6 16.2 24.7 34.9 47.3 57 	65 79 93 99 100 0 3.45 0.00 0.00 
HAJONNAT 	0.45 
HAVAINTOJA 	2370 
0 
0 
0 
0 
0.00 
0 
0.17 
2403 
0.6 
2403 
0.8 
2403 
1.0 
2603 
1.5 
2403 
2.2 
2403 
2.9 
2403 
3.5 
2403 
	
4 	4 
2403 	2403 
3.6 
2403 
3 
2403 
1 
2339 
0 
586 
0 
0 2403 2403 2403 
ALITUKSIA 	KPL 
PROSENTTEINA 
6 
0.2 
6 
0.2 
178 
7.4 
300 
12.5 
284 
11.8 
YLITYKSU 	KPL 
PROSENTTEINA 
156 
6.5 
109 
4.5 
226 
9.412.1 
290 246 
10.2 
POIKKEAMIA 	KPL 
PROSENTTEINA 
162 
6.7 
115 
4.8 
404 
16.8 
590 
24.6 
530 
22.1 
ALAOHJEARVO 
VLOHJEARV0 
3.04 
3.84 
2.6 
6.6 
29.6 
39.6 
62.3 
52.3 
74 
84 
TILASTOFIATEMAATTINEN POIKKEAMA V 7.9 5.5 18.2 25.8 26.9 
TUTKIMUKSIA VHTEENVEDOSSA 163 KPL 
Taulukko 53: Massatutkimusten yhteenvedot tiS 
MURSKAIJSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETYYPPI 	S 	 TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
	
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. Los FIAU- 	 1 X P 	1 5 Y P R 0 S E P4 1 1 T 
14-17 ARVOT PIHTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 	.25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 	32 
KESKIARVOI 	0 	2.'. 	1.6 	46 	20 	2.31 	2.71 27.2 20.3 4.3 6.0 	9.5 14.9 23.3 33.6 46.0 	55 	64 	78 	92 	99 	100 	100 
HAJO4NAT 	0 	0.1 	0.1 	7 	6 	0.68 	0.02 	1.6 	2.6 	0.8 	1.1 	1.7 	2.6 	3.7 	4.7 	5.3 	5 	5 	4.5 	3 	1 	0 	0 HAVAINTOJA 	0 1005 1005 903 902 5099 	929 114 	60 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5209 5091 1830 132 
ALITUKSIA KPL 	 188 	 441 	'.05 343 	423 430 	241 rROsENTTEINA 4 8 8 	7 8 	8 	5 
YLITVKSI.A KPL 	 395 	 91 	356 	263 	127 	103 	212 PROSENTTEINA 8 2 7 	5 2 	2 	2 
POIKKEAMIA KPL 	 583 	 532 	761 606 	550 533 353 PROSEPITTEINA 11 10 15 	12 11 	10 	7 
ALAOHJEARVO 	 2.1 	 9.6 	23.9 35.3 	61 	69 	84 YLÄORJEARVO 6.3 22.5 42.1 58.1 88 	89 	99 
TILASTOMATEMAATTIP4EP4 POIKKEAMA K 	 13 	 11 	15 	12 	13 	13 	11 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 122 KPL 
Taulukko 5 1t: Murskaustutkimusten yhteenveto iS 
ARVONVHENNYKSET 
Arvonvähennykset v. 1980 
Päällystystöitä koskevat arvonvähennysten laskemisperusteet on esitetty ky-
seessä olevien töiden urakkaohjeirnassa (TVH 731461). Virheet, puutteet ja 
haitat on jaettu siinä seuraaviin ryhmiin: 
- massamäärä 
- tyhjätila 
- tasaisuus 
- saumat 
- ulkonäkö 
- sideainepitoisuus ja -määrä 
- rakeisuus 
- täytejauhe 
- kiviaines 
- tartuke 
- liikennejärjestelyt 
- muut 
Päällystystyön laadunarvostelussa otetaan huomioon massa- ja päällystenäyte-
tutkimusten tulokset, kiviairieksen laatututkimustulokset, työvuoroittain pi-
detty kirjanpito käytetyistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, työ-
tä koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustulok-
set sekä päällysteen ulkonäköseikat. 
Arvonvähennystilastoon sisältyvät urakat, joiden suorittajat, valmistetut 
massamäärät, urakkasummat, arvonvähennykset ja arvonvähennys % urakkasumrnis-
ta on esitetty taulukossa 55. Piireittäin valmistettujen massojen kokonais-
määrät näissä urakoissa on esitetty kuvassa 1. Tilastossa on tiedot Brotherus 
Oy:n kokonaisurakkaan ssä1tyneestä Polarasfaltti Oy:n suorittamasta päällys-
tystyöstä Cv. 1979) Mt 1181 (1400 t), urakkasumrna 168481 mk. Loppukatselmus 
suoritettiin v. 1980. Tilasto ei sisällä tietoja Lemminkäinen Oy:n VII lisä- 
urakasta (500 t). Loppukatselmus suoritetaan v. 1981. 
61 
62 
Piiri 
_______ 
Urakan n:o 	 Urakoitaija 
___________________________________________________ 
Valmistetut 
massat 	t 
_______________ 
Urakkzl.3utnma 
mk 
________________ 
Arvonvähennyi 
mk 
______________ 
4rvonvähonnys 
urakkasunl-
masta 
1 	A 	 Lemninkäinen Oy 52 700 5 903 888 37 	110 0,63 
1 	8 Oy Viarecta Ab 66 900 6 936 354 32 052 0,46 
1 	C 	 Lemminkäinen Oy 36 200 3 958 532 15 883 0,40 
1 	E, F kestoaafaltti Oy 127 900 12 420 596 50 794 0,41 
1 	G 	 Valtatie Oy 25 200 2 652 227 40 636 1,53 
1 	H Lemminkäinen Oy 32 200 3 353 586 37 061 1,11 
1 	K 	 Erikoispäällyste Oy 14 	100 1 508 790 12 989 0,86 
1 Mt 118 Maapiki Oy 4 500 535 771 3 794 0,67 
1 Vt 3 	 Maapiki Oy 1 	900 316 286 1 200 0,38 
1 Mt 120 Maapiki Oy 1 700 209 't29 2 747 1,31 
1 Nuppulinna-J-pää 	Interbetoni Oy 6 900 585 037 5 	148 0,88 
1 Kehä 1 	 Interbetoni Oy 7 300 440 521 - 0,00 
1 Siuntio-Pikkula 	Interhtoel Oy 1 	900 116 80 2 279 1,95 
1 Mt 1181 	 Polaraafaltti Oy 1 	400 168 481 1 	637 0,97 
Urakoihin sisältyvat varastomassat 3 300 
YHTEENSÄ 384 	100 39 	134 301 243 330 0,62 
T II 	A 	 Lemrninkäinen Oy 37 700 4 032 	163 1 067 0,03 
II 	8 Rakennus Oy Cultor 29 200 2 167 843 22 324 1,03 
II 	C 	 Lemminkäinen Oy 21 800 2 551 989 1 582 0,06 
II 	D Rakennus Oy Cultor 42 300 4 362 248 12 800 0,29 
II 	E 	 Lemxninkäinen Oy 15 600 1 899 308 2 418 0,13 
II 	F Tehoasfaltti Oy 11 	000 1 	155 883 15 529 1,34 
II 	0 	 Tehoasfaltti Oy 10 600 1 	190 992 22 647 1,90 
II 	K Tehoasfaltti Oy 14 000 665 343 146 0,02 
II 	L 	 Tehoasfaltti Oy 13 	100 659 639 13 650 ,O7 
II 	M Tehoasfaltti Oy 23 100 1 068 040 2 632 0,25 
II 	0 	 Tehoaafaltti Oy 15 700 846 917 - 0,00 
II 	P Tehoasfaltti Oy 19 800 1 	211 	691 13 413 1,11 
II 	R 	 Savon Sora ja Betoni Oy 1 800 272 944 2 575 0,94 
Urakojhin sisältyvät varastomassat 2 600 
YHTEENSÄ 258 300 22 085 000 110 783 0,50 
H III 	A Oy Viarecta Ab 56 200 5 270 880 29 	711 0,56 
III 	9 Oy Viarecta Ab 74 500 7 613 674 11 	640 0,15 
III 	C Valtatie Oy 55 600 5 711 	815 21 556 0,38 
III 	0 Lemminkäinen Oy 44 900 4 681 720 84 563 1,81 
III Tilaustyö 	Pikikivi Oy 900 175 394 - 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 3 600 
YHTEENSÄ 235 700 23 453 483 147 470 0,63 
Ky IV 	A 	 Lenaninkäinen Oy 62 800 6 282 022 1 	167 0,02 
IV 	8 Lemminkäinen Oy 27 800 3 156 934 8 520 0,27 
IV 	C 	 Leminkäinem Oy 25 500 3 502 021 42 745 1,22 
IV Tilaustyi5 	Asf'alttiyhtymä Oy - 4 300 398 107 - 0,00 
IV Tilaustyö Lensninkäinen Oy 5 100 332 411 2 925 0,88 
IV Tilaustyö 	Rakennus Oy Cultor 300 58 500 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 32 600 
YHTEENSÄ 158 400 13 729 995 55 357 0,40 
V 	A 	 Alue-Aafaltti Oy 42 200 4 847 051 27 565 0,57 
V 	9 Valtatie Oy 5 600 676 323 21 	103 3,12 
V Pr 16 	 Lenaninkäinen Oy 100 20 871 900 4,31 
11 Pr 17 Aafalttiyhtymä 700 153 454 - 0,00 
V Pr 26 	 Lemininkäinen Oy 300 42 	195 - 0,00 
1/ Pr 27 Lemminkäinen Oy 200 30 639 513 1,67 
V Pr 34 	 Lerominkäinen Oy 2 000 78 653 - 0,00 
V Pr 36 Lemuninkäinen Oy 200 67 292 250 0,37 
V Vt 14 	 LenTninkäinen Oy 300 54 000 - 0O0 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 300 
YHTEEUSÄ 51 900 5 970 478 50 331 0,84 
PK VI 	A 	 Asfalttiyhtyinä Oy 40 200 4 568 893 21 890 0,48 
VI 	8 Lemminkäinen Oy 26 400 1 	619 817 6 350 0,39 
VI K-34 	 Leimninkäinen Oy 1 000 204 75 - 0,00 
VI K-37 Lemminkäinen Oy 1 900 326 804 5 090 1,56 
Urakoih.in sisältyvät varastomassat 1 300 
YHTEENSX 70 800 6 720 309 33 330 0,50 
Ku VII 	A Valtatie Oy 53 700 5 	138 718 42 569 0,83 
V1 	8 Savon Sora ja Betoni Oy 32 500 3 747 547 10 727 0,29 
Urakoihin sisältyvät varastomacsat 1 300 
YHTEENSÄ 87 500 8 886 265 53 296 0,60 
KS VIII A 	 Pikikivi Oy 50 700 5 224 375 7 254 0,14 
VIII 3 Simla Oy 27 400 3 464 676 11 	266 0,33 
VIII C 	 Pikikivi Oy 5 200 783 647 38 758 4,95 
VIII Jauhoniemi 	Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 24 200 1 079 923 896 0,08 
VIII Tilaustyö Pikikivi Oy 600 92 225 - 0,00 
2111 UJK-varastom. 	Simla Oy i 200 222 020 - 6,00 
VIII ÖS-varastom. 	Pikikivi Oy 600 42 060 - 0,00 
YHTEENSÄ 	 111 900 	10 908 926 	58 174 	0,53 
63 
V IX 	A Oy Viarecta Ab 32 200 2 676 111 17 615 0,61 
IX 	A ehdoli. Tehoasfaltti Oy 3 100 454 128 11 145 2,45 
IX 	B Oy Viarecta Ab 23 000 3 192 661 15 881 0,50 
IX 	C Lemminkäinen Oy 8 000 1 	163 603 17 600 1.51 
IX 	0 Oy Viarecta Ab 4 300 864 859 4 830 0,56 
YHTEENSÄ 70 600 8 551 362 67 071 0,78 
1<? X 	A Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 47 600 2 879 702 21 132 0,73 
X 	8 Oy Viarecta Ab 26 300 2 eos 261 6 981 0,25 
X 	C Lernxnirikäinen Oy 27 300 3 239 774 16 336 0,50 
X VA-urakka Leminkainen Oy 300 169 900 - 0,00 
Urakoihin sizältyvät varastornassat 2 500 
YHTEENSÄ 104 000 9 097 637 44 449 0,49 
0 XI 	4 Rakonnu: Oy 	ultor 2) 32O 4 64? 628 31 638 0,68 
XI 	5 Pikikivi Oy 41 600 2 515 304 11 177 0,44 
Urakojhjn sisältyvät varastomassat 4 000 
YHTEENSÄ 85 200 7 157 932 42 815 0,60 
Kn XII 	A T & H Asf'alttl Oy 23 400 2 729 123 20 231 0,74 
XII 	6 Valtatie Oy 28 700 1 	935 082 12 340 0,64 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 8 200 
YHTEENSÄ 60 300 4 664 205 32 571 0,70 
L XIII A Savatie Oy 32 700 4 213 457 8 331 0,20 
XIII B Lemminkäinen Oy 34 600 4 221 170 30 639 0,73 
XIII C Lemininkäinen Oy 45 600 4 533 158 21 769 0,48 
XIII Lappi 1 Savatie Oy 42 000 3 437 298 27 284 0,79 
XIII Lappi 2 Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 37 600 2 651 990 8 422 0,32 
XIII, XI 8 Lapin 
piirin työ Pikikivi Oy 10 000 591 413 1 052 0,18 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 23 100 
YHTEENSÄ 225 600 19 648 486 97 497 0,50 
KOKO MAA 1904 300 180 008 379 1 036 474 0,58 
Taulukko 55: Valmistetut massamäärit, urakkasummat, arvonvähennykset 
ja vähennys % urakkasummista piireittäin, urakoittajn ja 
urako 1 ts ij o.i t tai n 
IKuva 1: Urakalla valmistetut assarriäärät v. 1980 
Arvonvähennykset vuosina 1968 - 1980 
Taulukosta 56 käy ilmi, että arvonvähennysten summa vaihteli välillä 350 000-
1 040 000 markkaa vuosina 1968 - 1980. Arvonvähennys kaikissa urakoissa oli 
vuonna 1980 keskimäärin 0,58 %, mikä on 0,20 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
vuosien 1968 - 1980 keskiarvo ja pienin vähennys kyseisenä aikana. Vaihtelu- 
väli oli samana aikana 0,58 - 1,16 % (kuva 2). 
Vuosi tJrakkasumma 
mk 
Arvonvhennys 
mk 
1968 46 391 116 5141 31+6 1,16 
1969 37 709 358 351 796 0,93 
1970 48 340 962 366 623 0,75 
1971 62 024 677 459 735 0,74 
1972 55 235 881 475 423 0,86 
1973 75 092 063 832 135 1,11 
1974 911 8314 468 86 1+ 194 0,90 
1975 124 669 524 973 1+36 0,78 
1976 121 258 443 958 68 1+ 0,79 
1979 139 197 761 900 743 0,65 
1978 108 338 960 802 914 0,74 
1979 140 249 016 1 	002 588 0,73 
1980 180 008 379 1 	036 471+ 0,58 
Taulukko 56: Päällystysurakoiden urakkasummat sekä arvonvähennysten 
kokonaismäärät ja osuudet urakkasummista vuosina 1968-
1980 
2,0 
1 .5 
0,5 
II 
Kuva 2: Pää 11ystysurakoidc arvDnvätlennysten osuus 
prosentteina urak1<surrdnista vuosina 1968-
1980 
Vähennykset virhelajeittain 
Eri virhelajien arvonvähennysperusteita muutetaan todettaessa, etteivät ne ole 
oikeassa suhteessa virheen aiheuttamiin kustannuksiin. Kuvasta 3 ilmenee, että 
massamäärän aiheuttamat vähennykset ovat pysyneet prosentuaalisesti melkein sa-
mana vuosina 1968-1980, samoin sideainepitoisuus ja -määrä edellisinä vuosina. 
Tasaisuudesta aiheutuneet vhennykset ovat olleet laskussa vuosina 1979 ja 1980. 
Suurimmat arvonvähennykset tehtiin v. 1980 massamärän ja sideainepitoisuuden 
ja -määrän perusteella, joiden osuus vähennyksistä oli lähes puolet (47,04 %). 
Liikennejärjestelyjen laiminlyönti lisättiin v. 1978 arvonvähennysperusteisiin, 
jolloin tehtiin vähennys vain yhdessä urakassa, mutta tällä perusteella v. 1979 
ja 1980 ei vähennyksiä tehty (kuva 4, taulukko 57). 
Arvonvohennys % urakkosummoslo 
0,10 	 0,20 	 0,30 
968 	MOsoryOdrO 
980 	 1 
_______ ________ - 	 — 0,44 
1980 	- 
1968 	Tososuu 
1980 	___________ 
Ilo 
1968 	umot 
980 	=- 
Ilo - 
968 	UtkondIlo 
1980 	______ 
Ilo - 
968 	Sideour'epltolsuus 0 - määro 
1980 	 - - 
Ilo - 
968 	Rokeisus 
1980 _____________ 
Ilo 	 - 
968 	Muut 
980 
Ilo - 
Kuva 3: Vähennys % urakkasumasta virhelajeittain 
vuosina 19'-19hQ 
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Arvonvähennys (1000mk) 
0 fO3O,,O 	00 	I) 	200 	20 
''II I 
MossomOärd Hf r _ 
_____________ _______ 
j 
_____________ Tyhjätilo 
Tosoisuus _________________ 
Soumot _________ 
Ulkonäkö ___________________ 
Sideoinepit. jo -mäord 4 tH-t 
Rokisuus _______ _______ 
Tytejouhe 
Klviaines 3 
Tartuke 
LII ken nejä ne stelyt 
Muut 
Kuva 4: P1lystystöiden arvonvhennykset 
virhelajeittain v. 1980 
Virhelaji 
____________ 
Urakoiden 
määrä, 	jois- 
sa arvonvä- 
hennyksiä 
on_peritty 
Vähennys 
mk 
____________ 
Vähennys pro- 
sentteina 
arvonvähen- 
nyssummasta 
______________ 
Vihennys 
prosenttei-
na urakka-
sugeasta 
_____________ 
Massamäärä 46 255 	1412 24,64 0,14 
Tyhjätila 13 85 608 8,26 0,05 
Tasai5uus 38 105 	381 10,17 0,06 
Saurnat 28 56 752 5,47 0,03 
Ulkonäkö 56 130 693 12,61 0,07 
Sideainepi- 46 232 193 22,140 0,13 
toisuus ja 
-määrä 
Rakeisuus 21 119 024 11,48 0,07 
Täytejauhe 12 18 	211 1,76 0,01 
Kiviaines 3 9 259 0,89 0,01 
Tartuke 1 1 	1431 0,14 0,00 
Liikenne- - - - - 
järjestelyt 
Muut 9 22 510 2,17 0,01 
Yhteensä 65 1 	036 474 100,00 0,58 
Taulukko 57: Päällystystöiden arvonv0hennykset virhe-
lajeittain v. 1980 
Arvonvähennykset tie- ja vesirakennuspiireittin v. 1980 
Taulukossa 58 ja kuvassa 5 on esitetty urakkasurnmat ja vähennykset tie- ja 
vesirakennuspiireittäin ja koko maan osalta. Pienin vähennys 0,1+0 % urakka- 
summasta on tehty Kymen tie- ja vesirakennuspiirissä ja suurin 0,84 % Mikke-
lin piirissä koko maan keskiarvon ollessa 0,58 %. 
Vähennysten virhelajeittaiset prosenttuaaliset poikkeamat piireittäin kunkin 
virhelajin arvonvähennysprosentin koko maan keskiarvosta on esitetty kuvissa 
6 ja 7. Suurimmat poikkeamat olivat: 
Hämeen piiri tyhjätila noin 200 % 
Mikkelin 	" tyhjätila " 250 % 
saumat " 150 % 
ulkonäkö " 150 % 
Pohjois-Karjalan 	" tasaisuus " 150 % 
ulkonäkö " 200 % 
Keski-Suomen 	" rakeisuus " 200 % 
Keski-Pohjanmaan 	" muu (liima-aineen " 350 % 
alitus) 
Korjaustöiden osuus oli 0,13 % urakkasummista (taulukot 68 ja 69 sivut 81 ja 
82). 
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Piiri Urakkasumma 
mk 
Vhennys 
mk 
Vhennys ° 
urakkasum- 
masta 
Vhennys ? 
arvonvhen-
nyksen koko- 
naismrsti 
U 39 134 301 243 330 0,62 23,48 
T 22 085 000 110 783 0,50 10,69 
H 23 453 483 147 470 0,63 14,23 
Ky 13 729 995 55 357 0,40 5,34 
M 5 970 1478 50 331 0,84 14,85 
PK 6 720 309 33330 0,50 3,22 
Ku 8 886 265 53 296 0,60 5,14 
KS 10 908 926 58 174 0,53 5,61 
v 8 551 362 67 071 9,78 6,47 
KP 9 097 637 44 1449 0,49 4,29 
0 7 157 932 42 815 0,60 4,13 
Kn 14 6614 205 32 571 0,70 3,14 
L 19 648 486 97 '+97 0,50 9,41 
KOKO 180 008 379 1 	036 L74 0,58 100,00 
Taulukko 58: Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennus-
piireittin v. 1980 
250 
•1 
150 
50 
I\rvonvähennys 1 000 mk 
U T H Ky M P-KKu KS V KP 0 Kn L 
i4rvonvähennys % urakkasummasta 
0,75 
0 ) 50 
0,25 
U T 	11 Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Kuva 5: Arvonvähennysten jakautuminen piireittäin v. 1980 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
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Massa määrä 
e-lo 
+100 
ka0 1 14 
- 100 
Tyhjätila 
0! 
0 
U) +300 
0 
> 
.2 +200 
U) w 
- 	+ 100 
Tosaisuus 
0) ^ 200 
- 
+ 100 
c 
±0 
4) 
(1) 
0. 
Soumat 
:0 +200 
> 
-100 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U T H Ky M PKKu KS V KP 0 Kn L 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Kuva 6: Massamääri-, tyhjLitila-, tasaisuus- ja saumavLrheiden arvon-
vhennysprosenttien poikkeamat piireittäiri kunkin virhelajin 
arvonvähennysprosentjn koko maan keskiarvosta 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Ulkonäkö 
0) 
'0 
+ 200 
+ 100 
±0 
- 100 
Sideoine 
+200 
+100 
o 	 k 
Q) 
c 	100 
0 
0 
E Rakeisuus 
0/ o 	io 
o .200 
1E 
Muut 
U) 	0/ 
o 0 
. +400 
u) 
+ 300 
i > .200 
c 
+100 
HZ 
±0 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
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Kuva 7: Ulkonäkö-, sideaine-, rakeisuus ja nuut virhelajien prosenttuaaliset poik-
keamat kunkin v.irhelajin arvonvähennysprosentin keskiarvosta piireittäin 
Taulukossa 59 on esitetty päällystystöiden arvonvähennykset (mk, % urakkasummasta) piireittäinja virhelajeittain, 
Massamäärä, tasaisuus, ulkonäkö la sideainepitoisuus ja -määrä virheitä esiintyy kaikissa tie- ja vesirakennuspii-
reissä massamäärän ollessa suurin vähennysten aiheuttaja. Liikennejärjestelyt eivät aiheuttaneet arvonvähennystä 
missään piirissä. 
Piiri Urakka-
summa 
mk 
__________ __________ __________ _________ 	V8hennys mk/% urakkasunimasta __________ ____________ 
Massa- 	Tyhjä- 	Taai- 	Saumat 	alko- 	id;,inc- 	flakej- 	Täyte- 	Kivi- 	Tartuke 	Muut 	Yhteensä 
nälirä 	tila SUUS näko 	pitOiuu 	SUUS jauhe 	aines 
ja -mihrä 
13 39 	134 	01 69 800 27 861 4, 	l69 18 586 21 586 39 619 4 698 2 061 6 042 - 1 427 243 330 
0,178 0,071 0,117 0,047 0,055 0,101 0,012 0,005 0,015 - 0,019 0,62 
T 22 085 000 24 	186 1 095 2 790 9 750 8 	121 60 650 3 298 - - - 893 110 783 
0,110 0,005 0,013 0,044 0,037 0,275 0,015 - - - 0,004 0,50 
H 23 453 483 25 778 34 100 4 538 9 463 11 	816 22 743 30 603 8 429 - - - 147 470 
0,110 0,145 0,019 0,040 0,050 0,097 0,130 0,036 - - - 0,63 
Ky 13 729 995 3 822 9 282 9 300 815 8 359 12 529 11 	250 - - - - 55 357 
0,028 0,068 0,068 0,006 0,061 0,091 0,082 - - - - 0,40 
M 5 970 478 2 576 	- 9 870 8 490 5 	174 11 	640 7 692 4 469 - - - 420 50 331 
0,043 0,165 0,142 0,087 0,195 0,129 6,075 - - - 0,007 0,84 
PK 6 720 309 5840 - 10 690 - 14 700 2 100 - - - - - 33330 
0,087 - 0,159 - 0,219 0,031 - - - - 
- 0,50 
Ku 8 886 265 13 989 - 7 552 1 694 5 363 12 537 8 188 3 973 - - - 53 296 
0,157 - 0,085 0,019 0,060 0,141 0,092 0,045 - - - 0,60 
KS 10 908 926 18 787 - 1 995 - 9 195 7 023 20 957 - 217 - - 58 174 
0,172 - 0,018 - 0,084 0,064 0,192 - 0,002 - - 0,53 
V 8 551 362 29 814 1 200 3 945 3 765 12 862 7 149 4 800 536 3 000 - - 67 071 
0,349 0,014 0,046 0,044 0,150 0,084 0,056 0,006 0,035 - - 0,78 
KP 9 097 637 4 804 1 847 1 620 50 8 379 4 989 10 715 275 - - 11 770 44 449 
0,053 0,020 0,018 0,001 0,092 0,055 0,118 0,003 - - 0,129 0,49 
0 7 	157 932 14766 - 6450 1 954 2900 15314 - - - 1431 - 62 815 0,206 - 0,090 0,027 0,041 0,214 - - - 0,020 - 0,6C 
Kn 6 664 205 10 	148 - 912 - 2 700 13274 2600 2937 - - - 32571 0,218 - 0,020 - 0,058 0,285 0,056 0,063 - - 0,70 
L 19 648 486 31 	102 373 1 230 5 560 13 072 26 714 17 446 - - - 2 000 97 497 0,158 0,002 0,006 0,028 0,067 0,136 0,089 - - - 0,010 0,50 
180 008 	79 255 412 85 608 105 381 56 752 130 693 232 193 119 024 18 211 9 259 1 	431 22 510 1 036 474 _______ _____________ 0,14 0,05 0,06 0,03 0,07 0,13 0,07 0,01 0,01 0,00 0,01 0,58 
Taulukko 59: Päällystystöiden arvonvähennykset (mk/% urakkasummasta) piireittäin ja virhelajeittain v. 1980 
Arvonviher!nyket urakcitsijoittair v. 1980 
Taulukossa 60 on esitetty irvorvihennysten jakautuminen urakoitsijoittain. 
Jakautuma kuvaa eri urakoitsijoiden tekemien pi1lystystöiden laatueroja 
vuonna 1980. Laatuvertailuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että 
urakoitsija voi pienentää arvonvähennysprosenttiaan suorittamalla korjaus- 
teitä. Arvonv:ihennys urakkasumrrinsta vaihteli vilill 0,31 - 1,09 %. 
Urakoitsija Urakkasumma 
n-ik 
Vähennys 
mk 
Vihennys 
urakkasum. 
masta 
Vähennys % 
arvonväh. 
kokonais-
määrästä 
Alue-Asfaltti 4 847 051 27 565 0,57 - 	 2,66 
Asf'alttiyhtymä Oy 5 120 454 21 890 0,43 2,11 
Erikoispäällyste Oy 1 508 790 12 989 0,86 1,25 
Interbetoni Oy 1 142 361 7 427 0,65 0,72 
Kestoasfaltti Oy 12 420 596 50 794 0,41 4,90 
Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 6 611 615 30 450 0,46 2,94 
Lemminkäinen Oy 55 427 245 334 488 0,60 32,27 
Maapiki Oy 1 089 486 7 741 0,71 0,75 
Pikikivi Oy 9 424 418 58 241 0,62 5,62 
Polarasfaltti Oy 168 481 1 637 0,97 0,16 
Rakennus Oy Cultor 11 231 219 66 762 0,59 6,44 
Savatie Oy 7 650 755 35 615 0,47 3,44 
Savon Sora ja Betoni Oy 4 020 491 13 302 0,33 1,28 
Simia Oy 3 686 696 11 266 0,31 1,09 
Tehoasfaltti Oy 7 252 633 79 162 1,09 7,63 
T & H-Asfaltti Oy 2 729 123 20 231 0,74 1,95 
Valtatie Oy 16 114 165 138 204 0,86 13,33 
Oy Viarecta Ab 29 562 800 118 710 0,40 11,45 
kteems 180008 379 1 	036474 0,58100,00 
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Taulukko 60: Arvorivähennyster, jakutumirien urakoitsijoittain v. 1980 
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Seuraavissa urakoissa ei arvonvähennyst2 peritty: 
Urakka 	Urakoitsija 	Urakkanumma % urakoitaijan 
urakka ;ummista 
yh tee r 
IV 	Tilaustyö Asfalttiyhtymä 398 107 7,77 
V 	Pr 17 - 	 - 153 454 3,00 
Yhteensä Asfalttiyhtymä Oy 551 561 10,77 
1 	Kehä 1 Interbetoni Oy 440 521 38,56 
V 	Pr 26 Lemminkäinen Oy 4? 195 0,08 
V 	Pr 34 - 	 " 	 - 78 653 0,14 
v 	Vt 14 - 	 " 	 - 54 000 0,10 
IV 	K-34 - 	 - 204 795 0,37 
X 	VA-urakka - 	 - 169 900 0,30 
Yhteensä Lemminkäinen Oy 549 543 0,99 
III 	Tilaustyö Pikikivi Oy 175 394 1,86 
VIII 	Tilaustyö - 	 " 	 - 92 225 0,98 
VIII 	ÖS-varastom. - 	 " 	 - 42 060 0,1+5 
Yhteensä Pikikivi Oy 309 679 3,29 
IV 	Tilaustyö Rakennus Oy Cultor 58 500 0,52 
VIII 	ÖSK-varastom. Simia Oy 222 020 6,02 
II 	0 Tehoasfaltti Oy 846 917 11,68 
Kaikki yhteensO 2 978 741 1,65 
2uurin vähenriys oli Pikikivi Oy:n urakassa VIII C (4,95 %). Myös kolmen 
muun urakoitsijan neljässä urakassa ylitti arvonvähennys 2 % urakkasumrnas- 
ta. Lemminkäinen Oy 4,31, Valtatie Oy 3,12 ja Tehoasfaltti Oy 2,45 ja 2,07%. 
Markkamääräisesti. suurin virhelaji, massamäLirä, aiheutti viidelletoista kah-
deksastatoista urakoitsijasta vähennyksiä. Kolmanneksi suurimman virhelajin, 
ulkonäön, pystyi välttämään vain yksi urakoitsija (taulukko 61 ja 62). 
Vähennys mk urakkasummasta 
Urakoitsija Urakka- 
Massa- Tyhjä- Tasal- Saumat Ulko- Sideaine- Rakei- Täyte- Kivi- Tartuke Muut surmna Yhteensä 
määrä tila suus näkö pitoisuus suus jauhe aines 
ja -määrä mk 
Alue-Asfaltti 	Oy 4 847 051 2 063 - 2 760 5 	174 9 	108 7 692 768 - - - 27 565 0,57 
Asfalttiyhtymä Oy 5 	120  454 4 990 - 10 500 - 5 500 900 - - - - - 21 	890 0,43 
Erikoispäällyste Oy 1 	508 790 489 8 022 - 4 354 124 - - - - - - 12 989 0,86 
lnterbetoni 	Oy 1 	142 	361 - - - - - - - - - - 7 427 7 427 0.65 
Kestoasfaltti 	Oy 12 420 596 22 984 8 873 8 085 4 890 5 260 698 - - - - - 50 794 0,41 
Ky Kruunutie 
Bj. 	H6qn3s 	Kb 6 611 	615 3 	106 1 	847 705 - 4 814 5 587 12 969 69 - - 1 	353 30 450 0,46 
Lernminkäinen Oy 55 427 245 56 265 50 	168 22 766 15 	146 35 	106 77376 49 775 7 754 9 042 - 11 	090 334 48S 0,60 
Maapiki 	Oy 1 	089 486 - 1 	703 4 251 1 	002 785 - - - - - - 7 	741 0,71 
Pikikivi 	Oy 9 424 418 18 087 - 1 	485 80 8 694 8 721 20 957 - 217 - - 58 241 0,62 
Polarasfaltti 	Oy 168 48i - - 420 - 621 - 596 - - - - 1 	637 0,97 
Rakennus Oy Cultor 11 	231 	219 20 001 - 6 450 1 	874 5 534 31 	472 - - - 1 	431 - 66 762 0,59 
Savatie Oy 7 650 755 10 466 - 675 3 242 7792 7 725 4 	515 - - - 1 	200 35 615 0,47 
Savon Sora ja 
Betoni 	Oy 4 020 491 3 738 - 1 	290 323 2 226 3 829 1 	272 624 - - - 13 302 0,33 
Simla Oy 3 686 696 4 923 - 705 - 2 996 2 642 - - - - - 11 	266 0,31 
Tehoasfaltti 	Oy 7 252 633 14 796 1 	095 2 550 10 435 2 257 40 838 6 298 - - - 893 79 	162 3,09 
T 6 H-Asfaltti 	Oy 2 729 	123 8 518 - 912 - 1 	450 6 414 - 2 937 - - - 20 	231 0,74 
Valtatie Oy 16 	114 	165 42 500 13 900 24 	199 4 986 10 708 21 	631 13 	217 3 943 - - 420 138 204 0.36 
Oy Viarecta Ab 29 562 800 39 786 - 37 624 5 246 27 	718 16 668 8 657 2 884 - - 127 318 	710 0,40 
Yhteensä 180 008 379 255 412 85 608 305 	381 56 752 130 693 232 	193 119 024 18 	211 9 259 1 	431 22 	510 1 	036 474 0,58 
Taulukko 61: Vuoden 1980 päillystysurakoista perityt arvonvähennykset (mk) urakoitsijoittain ja virhelajeittain 
Ui 
Vähennys 	urakkasurmaasta 
Urakoitsija Urakka- 1 
summa Massa- Tyhjä- Tasai- Saumat Ulko- Sideaine- Rakei- Täyte- Kivi- Tartuke Muut Yhteensä 
määrä tila suus näkö pitoisuus suus jaune aines 
ja -määrä mk 
AIue-Asfaltti 	Oy 4 847 	051 0,043 - 0,057 0,107 0,188 0,159 0,016 - - - - 0,57 27 565 
Asfalttiyhtymä Oy 5 	120 454 0,097 - 0,205 - 0,107 0,018 - - - - - 0,43 21 	890 
Erikoispäällyste Oy 1 	508 790 0,032 0,532 - 0,289 0,008 - - - - - - O,S6 12 	989 
lnterbetoni 	Oy 1 	142 	361 - - - - - - - - - - 0,650 0.65 7 427 
Kestoasfalttf 	Oy 12 420 596 0,185 0,071 0,065 0,039 0,042 0,006 - - - - - 0,41 50 794 
Ky Kruunutie 
Bj. 	Högnäs Kb 6 611 	615 0,047 0,028 0,011 - 0,073 0,085 0,196 0,001 - - 0,020 0,46 30 450 
Leesninkäinen Oy 55 427 245 0,102 0,091 0,041 0,027 0,063 0,140 0,090 0,014 0,016 - 0,020 0,60 334 488 
Maapiki 	Oy 1 	039 486 - 0,156 0,390 0,092 0,072 - - - - - - 0,71 7 	741 
Pikikivi 	Oy 9 	424 	418 0,192 - 0,016 0,001 0,092 0,093 0,222 - 0,002 - - 0,62 58 241 
Polarasfaltti 	Oy 168 481 - - 0,249 - 0,369 - 0,354 - - - - 0,97 1 	637 
Rakennus Oy Cultor 11 	231 	219 0,178 - 0,057 0,017 0,049 0,280 - - - 0.013 - 0,59 66 762 
Savatie Oy 7 650 755 0,137 - 0,009 0,042 0,102 0,101 0,059 - - - 0,016 0,47 35 615 
Savon Sora ja 
Beioni 	Oy 4 020 491 0,093 - 0,032 0,008 0,055 0,095 0,032 0,016 - - - 0,33 13 	302 
Simla 	Oy 3 686 696 0,134 - 0,019 - 0,081 0,072 - - - - - 0,31 11 	266 
Tehoasfaltti 	Oy 7 252 633 0,204 0,015 0.035 0,144 0,031 0,563 0,087 - - - 0,012 1,09 79 	162 
1 	5 H-Astaltti 	Oy 2 729 	123 0,312 - 0,033 - 0,053 0,235 - 0,108 - - - 0,74 20 	231 
Valtatie Oy 16 	114 	165 0,280 0,086 0,150 0,031 0,066 0,134 0,082 0,024 - - 0.003 0,86 138 204 
Oy Viarecta Ab 29 562 800 0,135 - 0,060 0,018 0.094 0,056 0,029 0,010 - - 0.000 0,40 118 	710 
Yhteensä 180 o08 	379 0,142 0,048 0,059 0,032 0,073 0,129 0,066 0,010 0,005 0,001 0,313 0,58 1 	036 	474 
TaulukRo 2: Vuoden 1980 pd011vstysurakoist a penity0 arvonvdhenny0set ( urok0oournrnasto) urakoitoijoit tom jo virholojeittain 
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fluuri rnrnat, virhelje ttist 	r1/onvihnnykset 
Yhden virhelajin perusteella tehty suurin arvonvähennys 30 070 mk suoritet-
tiin urakassa III D, tyhjOtilan perusteella. Suuriman prosenttuaalisen vä-
hennyksen (2,67 % urakkasummasta) aiheutti rakeisuus urakassa VIII C, (tau-
lukko 63 ja 64) 
Piiri Urakoitsija Urakka Virhelaji Vähenriys 
mk 
Väh. 
urakka- 
summista 
H Lemminkäinen Oy 1110 Tyhjätila 30 070 0,61. 
H Lemminkäinen Oy III 	0 Sideainepit. 23 	71.6 0,51 ja -määrä 
U Kestoasfaltti 	Oy 1 E+F Massamäärä 22 98 1. 0,19 
U Valtatie Oy 1 	G tiassarnäärä 21 	704 0,82 
KS Pikikivi 	Oy VIII 	C Rakeisuus 20 957 2,67 
Taulukko 63: Suurimat markkamääräiset ( 	20 000 mk) vähennykset virhe- 
lajei ttain 
Piiri Urakoitsija Urakka Virhelaji Vähennys 
mk 
Väh. 
urakka- 
summasta 
M Lemminkäinen Oy VPr 16 Tasaisuus 900 4,31 
KS Pikikivi 	Oy VIII 	C Rakeisuus 20 957 2,67 
U Interbetoni 	Oy 1 	Siuntio- Puristuslu- 2 279 1,95 
Pikkala juucten 	ali- 
tus 
M Lernminkäinen Oy VPr27 Massamäärä 513 1,67 
PK Leminkäinen Oy VI K37 Ulkonäkö 1. 	900 1,50 
KS Pikikivi 	Oy VIII 	C Massarnäärä 11 	617 1,1.8 
M Valtatie Oy VB Tyhjätila 9 870 1,46 
T Tehoasfaltti 	Oy II 	L Sideainepit. 9 	1.59 1 	43 
ja -määrä 
T Tehoasfaltti 	Oy II 	F Sideainepit. 13 	395 1,16 
ja -määrä 
Taulukko 64: Suurimmat vähennysprosentit ( 1,00 ) virhelajeittain 
Urakkasummien prosenttuaa].irien jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1974-198O 
Kolme urakoitsijaa Lemminkäiner Oy, Oy Viarecta Ab ja Valtatie Oy ovat suorit-
taneet markkamääräisesti 1ähes puolet (49,85 %) vuosina 1974-1980 tehdyistä 
päällystystöistä (taulukko 65). Taulukko ei sisällä tietoja eräistä pienistä 
urakoista. 
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O..OE 	Q.U, a..OE 	Q. &OE 	QUI OOE 	Q.11 oE 	ao aoE 	o, a.oE 	QUI O.E 0.41 
Iue-Asfaltti 	Oy - - - - 0,84 16 1,90 13 1,50 13 0,36 16 2,69 11 1,04 i8 
Asfalttikeskus Oy 4,28 6 - - - - - - - - - - - - o.6i - 
Asfalttilinja Oy 3,68 8 5,66 6 6,44 4 - - - - - - - - 2,25 11 
Asfalttiteotlisuus 	Oy 1,24 17 1,93 15 - - - - - - - - - - 0,45 21 
Asfalttiyhtym 	Oy - - - - - - 1,57 15 3,02 11 0,49 15 2,84 10 1,13 17 
Eka-Asfaitti 	Oy 3,24 12 2,01 13 - - - - - - - - - - 0,75 19 
ErikoispäIlyste Oy - - - - - - - - - - - - 0,84 15 0,12 23 
Insinööritoimisto Asfalttipojat 	Oy 3,52 10 3,35 7 2,42 13 - - - - - - - 1,33 16 
Interbetoni 	Oy - - - - - - - - - - - - 0,64 16 0,09 25 
Karjalan Asfaltti 	Oy - - - - - - 0,38 17 0,38 15 - - - - 0,11 24 
Kestoasfaltti 	Oy - - 6,38 5 3,25 9 4,48 7 10,72 4 6,42 8 6,90 4 5,45 5 
Ky Kruunutie Bj. Höqns Kb 3,24 11 1,76 16 - - 3,78 8 0,65 14 2,26 11 3,67 9 2,19 13 
Lemmirikäinen Oy 24,98 1 18,20 1 28,68 1 31,55 1 16,46 2 20,71 1 30,79 1 24,48 1 
Maapiki 	Oy - - - - - - - - - - 2,09 12 0,61 17 0,39 22 
Pikikivi 	Oy 5,10 5 2,42 12 3,41 8 5,08 6 7,88 5 6,95 5 5,24 6 5,16 6 
Pohjolan Päällyste Oy 1,66 6 - - 2,67 12 3,62 9 4,24 8 3,77 9 - - 2,28 10 
Polarasfaltti 	Oy 3,65 9 3,03 9 2,92 10 1,74 14 3,52 9 6,90 6 0,09 18 3,12 8 
Rakennus Oy Cultor 10,96 4 8,35 4 5,86 6 7,17 4 4,67 6 10,57 4 6,24 5 7,69 4 
Savatie Oy - - - 2,78 11 - - - - 3,72 10 4,25 7 1,54 15 
Savon Sora ja Betoni Oy - - 1,37 17 7,53 5 3,18 Ii 3,02 12 1,60 14 2,23 12 2,70 9 
Simia Oy 2,29 14 2,54 11 2,27 14 2,54 12 - - - - 2,05 13 1,67 14 
Tehoasfaltti 	Oy 3,91 7 3,24 8 5,08 7 5,83 5 4,38 7 6,83 7 4,03 8 4,76 7 
T & H-Asfaltti 	Oy 2,62 13 2,71 10 1,89 15 1,45 16 3,31 ID 1,98 13 1,52 14 2,21 12 
Tulotie Oy 1,91 15 1,97 14 - - - - - - - - - - 0,55 20 
Työyhtymä Heikkinen/Tolonen-Savatie - - - - - 3,55 - - - - - - - - - 
Työyht. 	Kruunutie-Asfalttiteollisuus - - - - 3,59 - - - - - - - - - 
Työyht. 	Leminkäinen-Asfalttikeskus - - 10,72 - - - - - - - - - - 
Valtatie Oy 10,03 3 11,14 3 8,87 3 12,35 2 12,65 3 13,38 2 8,95 3 11,20 3 
Oy Viarecta Ab 12,69 2 13,22 2 11,50 2 9,83 3 23,56 1 11,97 3 16,42 2 14,17 2 
Oy Viatarn Ab - - - - - - 0,04 16 - - - - 0,01 26 
Yhteensä mk 95 834 466 124 669 523 121 	253 441 139 	197 761 108 338 960 140 249 016 180 003 379 
Taulukko 65: Urakkasummien prosenttuaalinen jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1974-1980 ja niiden suuruus- 
järjestys 
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1974 - 1980 
41 >. •- :40 	c 	c - :> CV.$%- c 	4% -- :40 :40 	0 	-e 	C 44 
:4, 	> :vø 	.-' 	ui 
E-41 	>C .-'O>. 	C0) - 	C 04''-- OCC 	>0 441J44J 4-L. c .0 	< 0. ui 
Alue-Asfaltti 	Oy - - - - 0,32 4 0,75 9 1,02 14 0,00 1 0,57 8 0,53 6 
Asfalttikeskus Oy 0,13 1 - - - - - - - - - -' - - 0,13 1 
Asfalttilinja Oy 1,00 8 0,53 7 0,51 7 - - - - - - - - 0,68 12 
AsfalttiteolliSuus 	Oy 2,45 15 0,11 1 - - - - - - - - - - 1,28 23 
Asfalttiyhtymä Oy - - - - - - 1,04 13 0,96 13 1,24 14 0,43 5 0,92 20 
Eka-Asfalttl 	Oy 1,58 13 0,22 3 - - - - - - - - - - 0,90 19 
ErikoispäällySte Oy - - - - - - - - - - - - 0,86 15 0,36 18 
InsinööritoimiSto Asfalttipojat Oy 0,64 6 0,22 3 1,66 15 - - - - - - - 0,84 17 
lnterbeton 	Oy - - - - - - - - - - - - 0,65 12 0,65 10 
Karjalan Asfaltti 	Oy - - - - - - 3,46 16 4,69 16 - - - - 14,08 26 
Kestoasfaltti 	Oy - - 0,75 10 0,46 5 0,03 1 0,72 10 0,77 9 0,41 4 0,52 5 
Ky Kruunutie Oj. 	Högnäs Kb 1,22 10 0,69 9 - - 1,02 12 0,00 1 0,74 8 0,46 6 0,69 13 
Lemniinkäinefl Oy 0,64 6 0,92 12 0,86 11 0,68 8 0,75 11 0,74 8 0,60 10 0,74 14 
Maapiki 	Oy - - - - - - - - - - 0,31 4 0,71 13 0.51 4 
Pikikivi 	Oy 0,67 7 0,30 5 0,10 1 0,47 6 0,69 8 0,17 2 0,62 11 0,43 3 
Pohjolan Päällyste Oy 1,48 12 - - 0,30 3 1,79 15 0,63 7 0,97 2 - - 1,03 21 
Polarasfaltti 	Oy 0,57 4 0,15 2 0,15 2 0,82 10 0,17 2 0,95 11 0.97 16 0,54 7 
Rakennus Oy Cultor 1,41 11 1,02 13 0,93 12 0,30 4 0,91 12 0,30 3 0,59 9 0,78 15 
Savatie Oy - - - - 0,81 10 - - - - 0,73 7 0,147 7 0,67 11 
Savon Sora ja Setoni 	Oy - - 0,27 4 0,71 9 0,98 Ii 0,36 4 0,66 6 0,33 2 0,55 8 
Simia Oy 0,37 2 0.77 11 0,46 5 0,25 2 - - - - 0,31 1 0,43 3 
- Tehoasfaltti 	Oy 1,12 9 2,70 16 0,60 8 0,27 3 0,62 6 0,94 10 1,09 17 1,05 22 
T & H-Asfaltti 	Oy 1,91 14 1,13 14 1,61 14 1,73 14 0,35 3 3,09 15 0,74 14 1.51 24 
Tulotie Oy 4,11 16 0,67 8 - - - - - - - - - - 2,39 25 
Työyhtymä Heikkinen/Tolonen-Savatie - - - - - - 1,09 - - - - - - - 1,09 - 
Työyht. 	Kruunutie-ASfalttite011iSuUS - - - - 1,91 - - - - - - - - - 1,91 - 
Työyht. 	Leminkäinen-ASfalttikeSkUS - - 0,46 - - - - - - - - - - 0.146 - 
Valtatie Oy 0,60 5 0,49 6 1,28 13 0,44 s 1,04 15 1,04 13 0,86 15 0,82 16 
Oy Vlarecta Ab 0,55 3 1,14 15 0,47 6 0,56 7 0,71 9 0,41 5 0,40 3 0,61 9 
Oy Viatam Ab - - - - - - - - 0,73 5 - - - - 0,37 2 
YHTEENSÄ 	--_____________________ 0,90 - 0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,74 - 0,73 - 0,58 - 0,74 - 
Taulukko 67: Arvonvähenriysten jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1974-1980 
Päällysteiden korjaustyöt ja sopimussakot 1980 
Korjaustöitä teki kandeksan urakoitsijaa, joiden urakkasunimat ovat noin kolme neljäsosaa (73,45 %) urakka- 
summista yhteensä. Näiden urakoitsijoiden arvonvähennys- ja korjaustyöt ovat 0,78 % urakkasummasta, joka on 
0,28 prosenttiyksikköä korkeampi kuin arvonvähennysprosentti urakoitsijoilla, jotka eivät suorittaneet kor-
jaustöitä. Sopimussakkoa perittiin kandelta urakoitsijalta (taulukko 68 ja 69). 
PHri Urakka- 
suma 
mk 
Arvonvähennys 
urakka- 
mk 	sumasta 
Korjaustyt 
% urakka- 
mk 	sunsnasta 
Arvonvähennys ja 
korjaustyöt yht. 
urakka- 
mk 	sumasta 
Sopimussakko 
urakka- 
mk 	suninasta 
Arvonvähennys. 	korja- 
ustyöt ja sopimussak 
ko yhteensä 
urakka- 
mk 	summasta 
u 39 	134 301 243 330 0,62 45500 0,12 288 830 0,74 435 0,00 289 265 0,74 
T 22 085 000 IlO 	783 0,50 27 000 0,12 137 783 0,62 - - 137 783 0,62 
H 23 453 483 147 470 0,63 - - 147 470 0,63 - - 147 470 0,63 
Ky 13 729 995 55 357 0,40 20 000 0,15 75357 0,55 - - 75 357 0,55 
II 5 970 478 50 33i 0,84 - - 50 	331 0,84 - - 50 	331 0,84 
PK 6720309 33 330 0,50 5000 0,07 38330 0,57 - - 38330 0,57 
Ku 8 886 265 53 296 a,60 3 000 0,03 56 296 0,63 4 250 0,05 60 546 0,68 
KS 10 908 926 58 	174 0,53 2 500 0,02 60 674 0,55 - - 60 674 0,55 
v 8 551 	362 67 071 0,78 6 000 0,07 73 	071 o,85 - - 73 	071 0,85 
KP 9 097 637 44 449 0,49 - - 44 449 0,49 - - 44 449 0,49 
0 7157932 42815 0,60 - - 42815 0,60 - - 42815 0,60 
Kn 4 664 205 32 571 0,70 4 000 0,08 36 571 0,78 - - 36 571 0,78 
L 19 648 486 97 497 0,50 121 	000 0,61 218 497 1,11 - - 218 497 1,11 
KOKO 
MAA 180 008 379 1 	036 474 0,58 234 000 0,13 1 	270 474 0,71 4 685 0,00 1 	275 	159 0,71 
Taulukko 68: Päällyst.ystöiden urakkasummat, arvonvähennykset, korjaustyöt ja sopimussakot 
piireittäin v. 1980 
Urakoitsija Urakkasunina 
mk 
Arvonvhennys 
% urak- 
kasum- 
mk 	maata 
Korjaustyöt 
% urak- 
kasum- 
mk 	maata 
Arvonvöhennys ja 
korjaustyöt yhteensä 
% urak- 
kasum- 
mk 	maata 
Sopimussakko 
% urak 
kasum- 
mk 	masta 
Arvonväehy, 
jaustyöt ja sopimus- 
sakko yhtenensä 
urak-
asur- 
mk 	r.asta 
Alue-Asfaltti Oy 4 847 051 27 565 0,57 - - 27 565 0,57 - 
- 27 56 0,57 
Asfalttiyhtvmä Oy 5 120 454 21 890 0,43 - - 21 890 0,43 - 
- 21 890 0,43 
Erikoispäällyste Oy 1 508 790 12 989 0,86 - - 12 989 0,86 - 
- 12 989 0,86 
Interbetoni Oy 1 	142 361 7 427 0,65 - - 7 427 0,65 435 0,04 
7 862 0,69 
Kestoasfaltti Oy 12 420 596 50 794 0,41 - - 50 794 0,41 - - 50 79 
0,41 
Ky KruunutieBi. Högnäs Kb 6 611 615 30 450 0,46 2 000 0,03 32 450 0,49 - - 32 450 
0,49 
Lemminkäinen Oy 55 427 245 334 488 0,60 30 000 0,05 364 488 0,65 - - 364 488 
0,65 
Maapiki Oy 1 089 486 7 741 0,71 - - 7 741 0,71 - - 
7 741 0,71 
Pikikivi Oy 9 424 418 58 241 0,62 2 500 0,03 60 741 0.65 - - 
60 741 0,65 
Polarasfaltti Oy 168 481 1 637 0,97 41 500 24,63 43 137 25,60 - 	 - 
- 43 	137 25,60 
Rakennus Oy Cultor 11 	231 	?19 66 762 0,59 - - 66 762 0,59 - - 66 762 3,59 
Savatie Oy 7 650 755 35 615 0,47 119 000 1,56 154 615 2,03 - 
- 15 	615 2,03 
Savon Sora ja Betoni Oy 4 020 491 13 302 0,33 - - 13 302 0,33 - - 13 302 0,33 
Simla Oy 3 686 696 11 	266 0.31 - - 11 	266 0,31 - 
- 11 	266 C,3 
Tehoasfaltti Oy 7 252 633 79 162 1,09 27 000 0,37 106 162 1,46 - 
- 106 	162 1,46 
T & H-Asfaltti Oy 2 729 123 20 231 0,74 - - 20 231 0,74 - - 23 23 1 
Q,74 
Valtatie Oy 16 	114 	165 138 204 0,86 7 000 0,04 145 204 0,90 4 250 0,03 
149 454 0,93 
Oy Viarecta Ab 29 562 800 118 710 0,40 5 000 0,02 123 710 0,42 - - 123 710 O,'.2 
Yhteensä 180 008 379 1036 474 0,58 234 000 0,13 1270 474 0,71 4 685 0,00 1275 	
159 0,71 
Taulukko 69: Pällystystöiden urakkasurnmat, arvonvähennykset, korjaustyöt ja sopirnussakot urakoitsijoittain 
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